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INTRODUCCION 
 
Los impactos ambientales que produce la actividad humana han llevado al planeta a una 
situación de crisis que es necesario revertir para reestablecer el equilibrio con la naturaleza 
lo que nos lleva al desarrollo sostenible. En el turismo se desarrollan actividades en 
diversos lugares, por lo tanto es necesario incorporar la sostenibilidad a todos sus proyectos 
y servicios; para que ello sea posible es necesario la implementación y control “De normas 
y practicas de Sostenibilidad Turística” tomada en cuenta su importancia para el Turismo y 
la economía nacional. 
 
En otros países como Costa Rica existen programas de Certificación de Sostenibilidad 
Turística para los hoteles que evalúan, si estas empresas cumplen con los estándares 
prefijados; una gran cantidad de hoteles están inscritos en el mismo. En la documentación 
obtenida en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y en el Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR) no existe este tipo de programa en los hoteles en este 
aspecto le han dado mas atención a eco albergues y áreas protegidas y para su evaluación; 
solamente hay clasificación de estándares de calidad.  
 
Existen innumerables documentos, seminarios, cumbres de la Organización Mundial de 
Turismo (OMT), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y otros que establecen orientaciones para el desarrollo sostenible del 
turismo, incluyendo factores socioeconómicos y medioambientales. El programa 
interamericano para el desarrollo sostenible dice “El Turismo es uno de los factores 
identificados para promoverlo con sostenibilidad”. 
 
En Nicaragua uno de los lugares donde se puede  observar la Sostenibilidad Turística es en 
La Reserva Privada Finca Esperanza Verde ubicada en San Ramón Departamento de  
Matagalpa, cuyo dueño es  el Organismo No Gubernamental sin fines de lucro Dirham- San 
Ramón Sister Communities, con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos. 
 
 La sostenibilidad turística y la proyección social permitió a ésta reserva obtener el premio 
Búho 2004, otorgado por la Iniciativa Centroamericana Verde (ICV) y el INTUR, en este 
mismo año obtuvo el primer lugar como un eco albergue en la categoría de conservación y 
biodiversidad  por cumplir con estas normas y parámetros de sosteniblidad turística. 
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La industria hotelera de Nicaragua, en general busca maximizar la produccion y la 
acumulación de riquezas en el corto plazo, de esta forma se logra un crecimiento 
económico, pero no se consideran los daños en el ambiente, la disminución de los recursos 
naturales,  la extinción de especies y los daños a la salud humana, entre muchos más.     
 
El propósito de este trabajo es determinar de qué manera se protege el medio ambiente y el 
desarrollo turístico en los hoteles de Managua por medio de normas y prácticas de 
desarrollo sostenible. Como consecuencia de este trabajo  los dueños de hoteles  o gerentes 
podrán tomar conciencia de la importancia que tiene en todo negocio de actividad turística 
el conservar y proteger el medio ambiente y que en un futuro  puedan modificar sus 
patrones de consumo de agua, energía, disposición de la basura, etc. 
 
El método de investigación utilizado fue a través de encuestas con preguntas cerradas, las 
cuales se aplicaron a los gerentes de 24 hoteles y también se realizó observación Insitu. La 
principal dificultad que se presentó en este trabajo, fue la limitación de obtención de 
información con los gerentes generales de los hoteles, quienes en la mayoría de los casos   
consultaron a los gerentes de mantenimiento. Muchas de las citas concertadas fueron   
pospuestas varias veces, lo que significo un atraso en la recopilación de dicha información  
realizada en un período de tres meses. 
 
Cabe destacar que el trabajo de investigación produjo impacto en los gerentes de los hoteles 
resultándoles interesante el manejo de prácticas de sostenibilidad turística a tal punto que 
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Determinar de qué manera se protege el medio ambiente y el desarrollo turístico en los 





1. Identificar las normas y  practicas que han sido aplicadas para la protección del 
medio ambiente dentro de la empresa turística hotelera de Managua 
2. Relacionar los resultados de los ámbitos de la sostenibilidad turística con la 
categoría de los hoteles. 
3. Brindar algunas recomendaciones que mejoren las normas y  prácticas de desarrollo 
sostenible para los hoteles de Managua. 
4. Identificar las relaciones del hotel  con la comunidad cercana a fin de que esta 
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Marco Teórico 
 
3.1  Prácticas del Turismo Sostenible 
 
La práctica del desarrollo sostenible debe de abordarse desde distintos enfoques; ya sea 
rural o urbana o si se trata de empresas privadas (hoteles) o publicas. Existe un creciente 
movimiento mundial hacia una cultura sustentable que no es otra cosa que “Una forma de 
vida sostenible por mucho tiempo que no agote el sistema social ni el medio ambiente que 
lo hace posible”. 
 
Los recursos turísticos son aquellos elementos naturales, objetos culturales, o hechos 
sociales que mediante una adecuada y racionada actividad humana pueden ser utilizados 
como causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico. 
 
 Mientras que la sostenibilidad del desarrollo: es plenamente aplicable y hasta inherente al 
turismo, puesto que tiene su razón de ser en la diversidad de recursos naturales, sociales y 
culturales sin los cuales el interés y la motivación de los turistas desaparecerían. 
 
   3.1.1  Desarrollo Humano Sostenible 
 
“El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser 
humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del 
crecimiento económico con equidad social, la transformación de los métodos de producción 
y de los patrones de consumo que se sustentan en el equilibrio ecológico y el soporte vital 
de la región”1.  
 
Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, 
así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia armónica con 
la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras.  
El desarrollo local sostenible se centra en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de 
vida humana en el ámbito local. Se construye a partir del protagonismo real de las personas 
(familias, niños/as, productores, organizaciones e instituciones locales). 
 
                                                 
1 www.pnud.org.ve  
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El desarrollo sostenible integral se fundamenta en la libertad, la justicia, la equidad social, 
eficiencia económica, la dignidad y en los aspectos relacionados con el deterioro del medio 
ambiente y la utilización racional de los recursos naturales. 
 
3.1.1.1 Dimensiones para la sostenibilidad en la industria del turismo: 
 
a. En lo económico: el gobierno de Nicaragua ha reconocido que el modelo agro 
exportador y monocultivista ha contribuido al agotamiento y deterioro de importantes 
regiones del país. Las ricas regiones de occidente se vieron afectadas por el uso excesivo de 
agroquímicos causando cristalización, contaminación y lixiviación de los suelos, sus 
efectos se han manifestado en erosión eólica, hídrica, contaminación de fuentes de agua y 
enfermedades humanas. Las zonas norte y central han sido severamente desforestadas  
contribuyendo a la reducción de la productividad de la tierra y al aumento de la pobreza.   
 
La Región del Atlántico ha recibido los efectos del agotamiento de los recursos de la zona, 
el Pacífico y el Norte, el avance de la frontera agrícola y los incendios forestales. Todo esto 
incide en la reducción de la producción de largo plazo con impacto directo sobre la 
productividad agropecuaria, la seguridad alimentaría y la calidad de vida de la población. 
 
 b. En lo social: Algunas interacciones entre población y medio ambiente. No se puede 
hacer un diagnóstico de la situación ambiental del país, sino profundizar en los vínculos 
entre patrones medioambientales y sociodemográficos de su gente. Para entender mejor 
estas interrelaciones entre población, medio ambiente y pobreza conviene analizar las 
pautas de consumo, el uso del territorio y de los recursos, las tendencias demográficas y la 
pobreza. 
 
La huella ecológica es un concepto en desarrollo utilizado para determinar  las presiones 
humanas sobre el medio ambiente y estimar los efectos provocados por el consumo, el 
crecimiento de la población y su distribución.  
 
Las presiones demográficas aunque no son causas principales del uso ineficiente de los 
recursos naturales y la degradación del medio ambiente contribuyen a agravar la magnitud 
de los daños ecológico por otras causas. 
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La sostenibilidad ha sido tradicionalmente un mecanismo para conciliar las necesidades 
humanas con los recursos disponibles. La intensidad de los flujos migratorios del pasado y 
los actuales hace que el proceso de urbanización en el país siga con intensidad. La 
ubicación geográfica y física de estos miles de personas adicionales que se incorporan a las 
áreas urbanas será un factor determinante para la vulnerabilidad tanto social como 
ambiental.  
 
De seguir las actuales tendencias del uso del espacio urbano con la necesidad que hay de 
atender las necesidades, los segmentos más pobres de la población hacen que haya 
impactos como la salud, la disposición de desechos en el saneamiento ambiental, en la 
contaminación, etc. En suma la pobreza de amplios segmentos de la población es un 
elemento central de vulnerabilidad del ambiente y requiere esfuerzos especiales para 
mitigar sus efectos. 
 
 c. En lo Ambiental: el medio ambiente determina oportunidades y limitaciones básicas 
para el desarrollo humano en términos de calidad del hábitat, potencial de creación de la 
riqueza y seguridad ambiental. Nicaragua cuenta con una importante dotación de recursos 
naturales que constituyen su capital ambiental no solo como fuente de riqueza sino también 
por la belleza del paisaje y la biodiversidad. 
 
No obstante presenta aspectos vulnerables derivados de un esquema de desarrollo y de 
utilización de recursos naturales que no ha observado el suficiente cuidado para garantizar 
su sostenibilidad. 
 
 El estado de sobre utilización de los suelos 
 La deforestación en las laderas del Pacifico y centro que ocasiona erosión y 
depreciación de la tierra impactando el ciclo hidrológico y el microclima. Además 
de la perdida de su biodiversidad y el incremente de la vulnerabilidad ambiental. 
 La escasez y pérdida de la calidad del agua es un problema crítico. Las ciudades del 
pacifico y centro tiene problemas de abastecimiento y calidad del agua y requieren 
de inversiones cuantiosas para solucionarlo. 
 La atmósfera: la emisión de dióxido de azufre y dióxido de carbono y monóxido de 
carbono producido por los combustibles de alto contenido de azufre (automóviles o 
transporte y fábrica) son los responsables del recalentamiento de la atmósfera o 
efecto invernadero.  
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El uso extensivo de pesticidas sintéticos derivados de los hidrocarburos clorados en el 
control de plagas ha tenido efectos colaterales desastrosos para el medio ambiente, son 
resistentes a la degradación biológica, pocos solubles en el agua, se adhieren a los tejidos 
de las plantas, se acumulan en los suelos, en el sustrato de fondo de las corrientes de agua y 
de los estanques y de la atmósfera. Se distribuyen por todo el mundo contaminando áreas a 
gran distancia. 
 
23.1.2 Definición de Medio ambiente: “es el conjunto de elementos abióticos, energía 
solar, suelo, agua, aire, y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la 
tierra llamada biosfera, sustento y hogar de todos los seres vivos.” 
 
a. Constituyentes del Medio Ambiente:  
 
La atmósfera que protege la tierra del exceso de radiación ultravioleta y permite la 
existencia de la vida es una mezcla gaseosa de nitrógeno, oxigeno, hidrogeno, dióxido de 
carbono, vapor de agua y otros elementos y compuestos y partículas de polvo.  
Calentada por el sol y la energía radiante de la tierra, la atmósfera circula entorno al planeta 
y modifica las diferencias térmicas.  
 
En lo que se refiere al agua un 97% se encuentra en los océanos, un 2% es hielo y el 1% 
restante es el agua dulce de los ríos, lagos, las aguas subterráneas y la humedad 
atmosféricas y del suelo.  
 
El suelo es un delgado manto de materia que sustenta la vida terrestre. Es producto del 
clima, de la roca madre, como de las morrenas glaciales y las rocas sedimentarias y de la 
vegetación. De todos ellos dependen los organismos vivos, incluyendo el hombre. 
Las plantas se sirven del agua, del bióxido de carbono y de la luz solar para convertir 
materias primas en carbohidratos por medio de las fotosíntesis; la vida animal a su vez 




                                                 
2 Enciclopedia Encarta 2000 
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b. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
 
“Proceso formal para predecir las consecuencias ambientales de una propuesta o decisión 
legislativa, la implantación de políticas y programas o la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollos.”3 
 
El EIA se ha aplicado sobretodo a proyectos individuales y ha dado lugar a la aparición de 
diversas técnicas nuevas, como estudios de impactos sanitarios y los de impacto social y el 
estudio estratégico del medio ambiente, este último se ocupa de los estudios medio 
ambientales a nivel de políticas, programas y planes. 
 
c. Declaración de Impacto Ambiental 
 
El proceso suele implicar la contraposición de opciones, la propuesta de medidas paliativas, 
la preparación de un informe, llamado declaración de impacto ambiental y el subsiguiente 
seguimiento y evaluación. Una vez finalizada un proyecto se realiza a veces un examen a 
posteriori, o auditoria sobre el terreno para determinar hasta que punto las predicciones del 
EIA se ajustan a la realidad. 
 
d. Auditoria de Impacto Ambiental 
 
El término auditoria medio ambiental se aplica a la regulación voluntaria de las prácticas 
empresariales en función de valores predeterminadas de su impacto ambiental. 
 
e. Control Medio Ambiental 
 
El control medio ambiental se refiere a los medios específicos para minimizar el impacto 
ambiental que provocan los residuos y salvaguardar los sistemas naturales antes de que 
hayan sido degradados. También controla el mantenimiento de los equipos, evita la perdida 
de materiales por goteo en fisuras y en conexiones y válvulas al efectuar trasvases como el 
vertido de residuos de hidrocarburos originado en las operaciones de carga y descarga 
(TEXACO que contaminó aguas subterráneas). 
                                                 
3 Documento de Marena, “Evaluación de Impacto Ambiental”  
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Auditoria medio ambiental, también llamada eco-auditoria, es el proceso de revisión o 
evaluación periódica o sistemática de aquellas acciones realizadas por las empresas que 
pueden producir impacto sobre el medio ambiente. 
 
Se trata de un instrumento de gestión utilizado por las empresas que tiene los siguientes 
objetivos principales:  
 
a) Conocimiento de la empresa, de su situación y de los efectos que tiene la actividad 
que desarrolla sobre el medioambiente. 
b) Identificar las soluciones técnicas y económicamente viables que permitan la 
adecuación a la normativa vigente. 
c) Estableces las medidas correctoras pertinentes 
d) Evitar sanciones penales y aumentar la rentabilidad económica-financiera. 
 
f.  Declaración de política ambiental 
 
El gobierno de la Republica de Nicaragua declara su propósito de:  
 
Contribuir al bienestar y el desarrollo integral del ser humano, aprovechando de manera 
sostenible los recursos naturales y contando con un  ambiente saludable, a través de una 
gestión ambiental que armonice el desarrollo económico y social.  
 
Para ello establece que la gestión ambiental del país se dirigirá a: 
  
 Promover un modelo de desarrollo balanceado entre el crecimiento económico y la 
protección de la biodiversidad, los recursos naturales y la calidad ambiental. 
 Dar prioridad a la gestión preventiva 
 Promover el formulario, modernización y armonización continua de la legislación 
ambiental y garantizar la aplicación de una regulación ambiental eficiente y eficaz. 
 Promover el desarrollo y fortalecimiento de los siguientes instrumentos claves para 
el desarrollo sostenible: 
1. ordenamiento ambiental del territorio  
2. el sistema nacional de información ambiental 
3. la educación ambiental 
4. la descentralización en la gestión ambiental 
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5. el sistema nacional de prevención, mitigación y atención de desastres 
naturales. 
 
 Garantizar el cumplimiento de las estrategias regionales y mundiales de desarrollo 
sustentable y velar porque las actividades realizadas en el territorio nacional no 
afecten  el medio ambiente de los países vecinos. 
 Promover la valoración y creación de mercados de bienes y servicios ambientales y 
de los instrumentos para el financiamiento de desarrollo sostenible. 
 Apoyar y propiciar iniciativas que conduzcan a internalizar los costos ambientales 
promoviendo el desarrollo tecnológico y la producción limpia.  
 
g. Delito Ecológico 
 
“Nombre que se aplica a cualquier tipo de conducta de personas naturales o jurídicas que 
por acción u omisión atenten contra el medio ambiente. Ejemplo de este seria el llamado 
delito contra la ordenación de territorio, la instalación de vertederos ilegales, los atentados a 
espacios naturales protegidos, el trafico ilegal de especies o la responsabilidad de 
funcionarios o facultativos que han concedidos licencias ilegales o bien silenciados 
infracciones. El delito de contaminación y los delitos relativos a la ordenación del territorio 
y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente.”4 
 
3.1.3 Definición de Turismo Sostenible según la Organización Mundial de Turismo 
(OMT). 
 
Turismo Sostenible: “se concibe así esta modalidad turística como la conducente a la 
gestión de todos los recursos de tal forma que se satisfaga todas las necesidades 
económicas, sociales, y estéticas al tiempo que se respeta la integridad cultural, los 
procesos ecológicos, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida.”5 
 
Debe distinguirse entre ecoturismo y desarrollo sostenible: el concepto de 
ecoturismo se refiere a un segmento dentro del sector turístico, en tanto que los 
principios de sostenibilidad deben aplicarse a toda forma de actividad, gestión, empresa 
y proyecto de turismo, tanto convencional como alternativo.  
                                                 
4  Enciclopedia Encarta 2000, Concepto Delito Ecológico 
5 Pagina Web www.world-tourism.org  
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El ecoturismo es un segmento de la industria turística que puede, mantenido a un alto 
nivel de sostenibilidad, servir de modelo al conjunto de la actividad turística. 
 
    6Los turistas y las facilidades turísticas se han engullido valiosas tierras agrícolas,  han      
arruinado playas, marcando laderas con cicatrices y contaminando vías acuáticas. 
 
El concepto del turismo sostenible se origina para contrarrestar esta tendencia. Dado que a 
partir de los 80, el turismo se ha convertido en el principal artículo en el comercio mundial. 
La idea de turismo sostenible es de valor. 
 
Por lo tanto, el turismo sostenible requiere una buena gestión ambiental aunque no 
necesariamente se tiene que basar en la naturaleza. 
 
3.1.3.1  Agenda 21 
 
La agenda 21 es para una industria de viajes y turismo hacia un desarrollo sostenible 
ambientalmente. Es un programa de acción para el turismo y la noción de protección de 
patrimonio natural es omnipresente en este programa. 
 
Actualmente se promueven la formulación de agendas 21 a nivel local en los municipios de 
América Latina donde el turismo es el principal sector de actividad económica. Se han 
encontrado interesantes resultados en México, Ecuador, Perú y Chile. La OMT ha 
publicado unas guías, compilaciones de buenas prácticas y directrices. Estas guías 
contribuyen al igual que las recomendaciones de otras instituciones a un mejoramiento de 
nivel de conciencia respecto a la protección del patrimonio natural y de la biodiversidad en 
las actividades turísticas.  
 
En la cumbre 18 de presidentes centroamericanos sostenida en Montelimar-Nicaragua en 
1996, se identifica al turismo como actividad prioritario y estratégica para el desarrollo 
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3.1.3.2  Impactos negativos del turismo 
 
a. Impactos de los suelos: pueden ser causados por aumento en los vehículos motorizados, 
caballos o bestias de cargas que aumenten su compactación y disminuyan su porosidad. 
 
b. Impactos sobre recursos hídricos: contaminación causada por descargas de drenajes, 
embarcaciones motorizadas y problemas de proliferación de algas en aguas dulces 
alimentadas por descargas de aguas residuales. 
 
c. Impacto sobre vegetación: causadas por caminatas, campamentos, el uso de vehículos 
motorizados, caballos, bestias de cargas, construcción en áreas de bosques. 
 
d. Impacto sobre la fauna silvestre: caza y pesca y colección de ejemplares. La presencia 
del ser humano causa disturbios en las actividades de la fauna que se agrava cuando las 
personas usan vestimentas de colores brillantes. Hay cambios en su conducta afectando su 
reproducción, nutrición y desarrollo. La basura modifica los tipos de especies beneficiando 
a las especies carroñeras y causando cambios del hábitat de ciertos animales. 
 
e. Impactos estéticos sobre el paisaje: la actividad turística  irresponsable puede producir 
impactos negativos tanto natural como artificial. El principal es tirar basura, desechos de 
alimentos, envases, envolturas, papel sanitarios, plásticos. Infraestructura llevada a cabo sin 
sensibilidad, postes, cableados, señalizaciones excesivas e incluso vandalismos como 
grafitos sobre formaciones geológicas. 
f. Impactos de carácter sanitario: la basura y los desechos fecales que dejan los turistas 
afecta a las comunidades locales, puede afectar suelos, aire y agua. 
 
 g. Impactos de carácter cultural: en sitios arqueológicos los saqueadores, excavadores y 
coleccionistas aficionados dañan estos sitios. En aldeas y comunidades tradicionales el 
daño que se causa es algunas veces la perdida de sustancia e identidad cultural que es 
irreparable, cierto es que esto podría pasar tarde o temprano pero el turismo acelera el 
proceso de universalización y homogenización cultural. 
Nicaragua está constituida por una diversidad de grupos étnicos que lo hacen un país 
multiétnico y pluricultural. 
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 La población se identifica como mayoritariamente mestiza, pero existen grupos étnicos con 
un fuerte sentido de pertenencia en sus tierras comunales, a sus recursos naturales y a sus 
tradiciones y formas propias de organización social. Estas comunidades residen en las 
regiones de la costa caribe, aunque también conservan su presencia en el pacifico, centro y 
norte del país, destacando desde Sutiava, Monimbo y Sébaco. 
 
3.2  Biodiversidad y Turismo 
 
Cuando nos referimos  a la biodiversidad a menudo pensamos exclusivamente en la 
preservación de las especies raras y la conservación de los parques naturales y áreas 
protegidas. Sin embargo, el concepto es más complejo y cubre las interacciones que 
ocurren entre todos los elementos vivos, desde los genes hasta las especies, los ecosistemas 
y los paisajes.  
 
3.2.1 Los impactos de la actividad humana sobre la biodiversidad 
 
Las raíces más importantes de este cambio se encuentran en: 
 
a) La conservación de la flora y fauna 
b) La contaminación del aire y de las aguas 
c) La explotación no sostenible de los recursos naturales. 
d) La introducción de especies foráneas 
e) Cambio climático 
f) Uso del territorio 
g) Mala disposición de los desechos 
h) Los vertidos de sustancias contaminantes 
 
Hay numerosos sectores de la actividad humana que contribuyen a estos cambios, el 
desarrollo urbano, la agricultura intensiva, las industrias pesadas y la minería, y sin 
pretensión de ser exhaustivo, dos de los sectores de la actividad con más rápido crecimiento 
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Las previsiones de la OMT para los próximos 15 años indican una tasa mas moderada de 
crecimiento anual entorno al 4%, la que no obstante llevaría las llegadas turísticas 
internaciones la importante cifra de 1500 millones en el 2020. No olvidemos que además 
las cifras del turismo interno son aun mas abultadas y que los impactos de uno u otro tipo 
de turismo sobre el medio natural son en general similares. 
 
3.2.2  Definición de desechos 
 
“Los desechos son residuos que se consideran inútiles y pueden ser de origen domestico, 
comercial, industrial y silvo agropecuarios resultantes de algún proceso artificial o natural. 
Según su composición existen cuatro tipos de desechos: sólidos, líquidos, gaseosos y 
especiales”.7 
 
Tipos de desechos:  
 
Desechos sólidos: son residuos de un proceso de síntesis y manipulación que tiene forma 
sólida, pueden ser orgánicos e inorgánicos. 
 
 Desechos líquidos: son vertidos evacuados de algún proceso de síntesis realizado por el 
ser humano, por ejemplo, el agua que botan de las haciendas con pulpas de café. 
 
Desechos gaseosos: son los evacuados de algún proceso de oxidación (combustión), por 
ejemplo, el dióxido de carbono que produce nuestra respiración, la quema de leña. 
 
Desechos especiales: son las basuras nucleares, químicas e irradiantes, que son 
extremadamente contaminantes y tiene efectos degenerativos en la vida. Puede matar 







                                                 
7 Laminas obtenidas en el Ministerio de Áreas Protegidas y  Recursos Naturales 
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3.2.3  Formas para manejo de los desechos sólidos: 
 
Son las 5 formas para el manejo adecuado de los desechos sólidos que son: Reciclar, 
Reducir, Rechazar, Reusar y Reparar. 
 
a. Definición de  Reciclaje 
 
“Se piensa que la popularidad del término reciclar ayuda al acuerdo global de una 
verdadera definición, sin embargo en nuestro tiempo encontramos que no existe una 
verdadera definición de lo que implica el termino.”8 
 
Para el público en general, reciclar es sinónimo de recolectar materiales para volverlos a 
usar. Sin embargo, la recolección es solo el principio del proceso de reciclaje. 
 
Una definición bastante acertada nos indica que reciclar es cualquier proceso donde 
materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos materiales que 
pueden ser utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas. 
 
b. Importancia del reciclaje: 
 
Reciclar es un proceso simple que nos puede ayudar a resolver muchos de los problemas 
creados por la forma de vida moderna. Se pueden salvar grandes cantidades de recursos 
naturales no renovables cuando en los procesos de producción se utilizan materiales 
reciclados. 
 
Los recursos renovables como los árboles también pueden ser salvados. La utilización de 
productos reciclados disminuye el consumo de energía. Cuando se consuman menos 
combustibles fósiles (petróleo) se generara menos dióxido de carbono por lo tanto habrá 
menos lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero. 
 
En el aspecto financiero, podemos decir que el reciclaje puede generar muchos empleos. Se 
necesita una gran fuerza laborar para recolectar los materiales aptos para el  reciclaje y para 
su clasificación. Un buen proceso de reciclaje es capaz de generar ingresos. 
                                                 
8 Documento obtenido en MARENA “Reciclaje” 
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c.  Obstáculos para el reciclaje 
 
El reciclaje tiene beneficios pero también existen algunos obstáculos que hay que superar: 
 
Tal vez el principal problema al que se enfrentan las personas cuando quieren generar un 
proceso de reciclaje es la falta de educación de la sociedad en general sobre este aspecto. 
Las sociedades en general no entienden lo que le esta pasando al planeta especialmente a lo 
que se refiere a los recursos naturales. 
 
Los problemas sociales relacionados con el reciclaje no se solucionan solamente con la 
educación. Las sociedades tienden a resistirse a los cambio. El ciclo tradicional de adquirir-
consumir-desechar-es muy difícil de romper. Reciclar en la oficina o en el hogar requiere 
de un esfuerzo extra para separar los materiales. Siempre será más conveniente el hábito de 
arrojar todo hacia fuera. 
 
3.2.4  Definición de fosfatos y cloros y su perjuicio para el ambiente 
 
3.2.4.1 Definición de Fosfatos y su perjuicio para el ambiente:  
 
Es un compuesto del fósforo, que es un nutriente esencial para la vida, pero exceso en el 
agua produce eutrofización. Un río o un lago sufren eutrofización cuando sus aguas se 
enriquecen con nutrientes, el problema esta que si hay exceso de nutriente crecen en 
abundancia las plantas y otros organismos. Mas tarde cuando mueren y se pudren llenan el 
agua de malos olores y da un aspecto nauseabundo. El proceso de putrefacción produce 
gran cantidad de oxigeno disuelto y las aguas dejan de ser aptas para los seres vivos, el 
resultado es un ecosistema destruido.  
 
Los fosfatos se encuentran en detergentes y fertilizantes.  
 
3.2.4.2 Definición de Cloro y su perjuicio para el ambiente: 
 
El cloro en muchas industrias se elabora oxidando el cloruro de hidrogeno muy soluble en 
agua, que forma un ácido muy fuerte llamado ácido clorhídrico, responsable de la 
formación de brumas ácidas en condiciones ambientales de humedad, que podrían producir 
irritación en los ojos, tejidos humanos y problemas respiratorios. 
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Por otra parte puede haber en el agua fenoles, producto de la contaminación industrial y 
cuando se añade el cloro que  se usa como desinfectante y blanqueador se vuelven cloro-
fenoles que son un problema serio porque dan al agua un mal sabor y olor, es por eso tan 
importante que los hoteles laven y desinfecten sin perjudicar el medio ambiente a través de 
vertidos que pueden llegar hasta el lago a través de las tuberías de aguas negras. 
 
3.3  Marco Legal 
 
El marco legal de la política ambiental de Nicaragua se encuentra fundamentado en la 
Constitución Política de la Republica. 
 
Sobre este fundamento general hay varias leyes específicas relacionadas a la temática que 
son: 
A. Ley general del medio ambiente y los recursos naturales 
B. Ley de organización, competencias y procedimientos del poder ejecutivo 
C. Ley de municipios 
D. Decreto #394 Disposiciones Sanitarias (MINSA) 
E. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en el articulo 116 dice la educación 
tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense.  
 
3.3.1 Cronología de las leyes de turismo y del medio ambiente 
 
A. Con el decreto # 161 del 14 de 1969 se crea un Instituto de Turismo. 
B. Con el decreto 193 de Enero de 1993 se crea un Ministerio de Turismo. 
C. Con la Ley # 298 del 11 de agosto de 1998 publicado en la gaceta 149, se crea el 
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR). Dentro de las normas jurídicas de esta 
ley, en lo referente al ambiente, en el artículo 6 inciso 1, es función de INTUR 
determinar y ejecutar la política turística nacional en coordinación con los 
programas económicos, sociales y ambientales del gobierno. En el inciso 17 dice: 
para el cumplimiento de estas funciones el INTUR podrá solicitar la colaboración 
de organismos públicos o privados, ya sean nacionales o internacionales. En el 
artículo 12, inciso 4, dice: dictar las normas que regirán para las operaciones de las 
empresas y actividades turísticas. En capitulo 5 articulo 29, dice: se consideran 
empresas de servicios como de industrias turísticas las siguientes: 
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Inciso 1. Hoteles, moteles, apartoteles, y demás establecimientos de hospedaje, así como 
campamentos y paradores de empresas rodantes. 
 
En el articulo 31 dice: las empresas de servicios como de industrias turísticas se sujetaron a 
lo establecido en la presente ley, su reglamento y demás disposiciones que emita INTUR. 
 
Artículo 36 dice: son obligaciones de las empresas de servicios como de empresas turísticas: 
 
Inciso 1. Cumplir con lo que dispone la presente ley, su reglamento, demás normas y 
disposiciones que regulen su funcionamiento.  
 
Dentro de las Normas podemos mencionar:  
 
 Inciso 7: Contar con un libro para recepción de sugerencias o quejas, con el 
propósito de mejorar la calidad de los servicios 
 Inciso 8: Capacitar a sus trabajadores y empleados de forma directa o en 
coordinación con el INTUR, para mejorar su nivel técnico y profesional 
 Inciso 11: Propagandizar los valores nacionales (cultura, lenguas, bandera, 
himno nacional, recursos naturales, fronteras, raíces históricas, etc). 
 
D. Decreto # 64-98 del 2 de octubre de 1998 se reglamenta la Ley Creadora del 
Instituto Nicaragüense de Turismo. 
E. Con el decreto #6498 del 5 de octubre de 1998 se dicta el reglamento de la Ley 
Creadora del Instituto Nicaragüense de Turismo. 
F. Con la Ley #306 del 21 de junio de 1999 se pueden aplicar incentivos para la 
industria turística de Nicaragua.  
G. Con el decreto #8999 del 2 de septiembre de 1999 se reglamenta la ley #306 (ley 
incentivos para la industria turística de la Republica de Nicaragua. En esta ley, para 
muchos la mas moderna de América se promueve el crecimiento de actividades 
turísticas dentro de una política de desarrollo sostenible respecto a la protección de 
medio ambiente y del patrimonio cultural, en ella se beneficia también a los hoteles 
con encenoraciones fiscales que han permitido la construcción de hoteles modernos 
y la introducción de sus equipos y créditos fiscales para la promoción, certificación 
y mercadeo de sus actividades. 
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3.3.2 Reglamento de Hospedería Ley No.306 
 
En este reglamento se establece que el INTUR llevara a cabo plan de inspecciones técnicas 
de las empresas de servicio de la industria hotelera, con el propósito de verificar los 
requisitos de las instalaciones y de los equipamientos, el buen estado de las instalaciones y 
equipamientos, el buen estado de funcionamiento y mantenimiento de los mismos, exigidos 
en las normas previstas de los manuales aprobados por tipo de establecimiento. 
 
En lo referente a la industria hotelera INTUR hizo una evaluación de sustitución de 
tecnologías limpias en el sector turismo con una propuesta del cambio de tecnología como 
base del mejoramiento de los servicios que el sector hotelero provee como apoyo para la 
actividad especifica de los mismos, que es la oferta de habitaciones, teniendo a la vez 
beneficios económicos y ambientales (Ver tablas de sustitución a tecnología limpia en 
anexos) 
 
3.3.3 Normas ISO (International Standard Organization) 
 
Las Normas ISO son las que regulan la calidad de los bienes o de los servicios que venden 
u ofrecen las empresas, así como los aspectos ambientales implicados en la producción de 
los mismos. Esta no solo se traducen en leyes que regulan la producción de bienes o 
servicios si no que su influencia tiende a dar estabilidad a la economía, ahorrar gastos, 
evitar el desempleo y garantizar el funcionamiento rentable de las empresas.”9 
 
En 1993 la ISO comenzó en Ginebra el proceso de desarrollo de manejo ambiental para las 
empresas dedicadas al comercio internacional, es decir, sistemas de protección al medio 
ambiente que se pudieran aplicar en las empresas independientemente de las condiciones 
locales, regionales o estatales, e incluso el tamaño de la organización.  
Por ello nace ISO 14000 que es un sistema de estándares ambientales administrativos. Los 
estándares pueden ser aplicados o implementados en toda la organización o solo en partes 
específicas de la misma. No hay actividad industrial o de servicio especificas a la que 
aplicara estas normas.  
 
                                                 
9  Enciclopedia Encarta 2000 
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Su adopción obliga a la empresa intentar disminuir los costos ambientales a través de 
estrategias como la prevención de la contaminación del agua y de la atmósfera. 
 
3.3.4  Normas Recomendadas para la sostenibilidad Turística de los Hoteles 
 
3.3.4.1 Concepto de Norma: 
 
Regla que se debe seguir en la práctica, en la  conducta y en el procedimiento de un trabajo 
en ejecución y sirve para regular y orientar la acción en circunstancias específicas. 
 
3.3.4.2  Normas Sugeridas: 
 
a. Hacer indicaciones claras sobre la prohibición de extraer plantas o animales, 
impidiendo su venta dentro del hotel. 
 
b. No mantener animales silvestres en cautiverio 
 
c. Hacer un plan general ambiental de la operación de la empresa en un documento 
sencillo y un registro de acciones para mantener el reporte actualizado. 
 
El ahorro de agua en el hotel debe ser una practica permanente con un plan 
preestablecido, promoviéndolo entre los empleados y clientes, eliminando fugas de 
agua, poniendo cabezales de bajo consumo para las duchas, grifos, aireadores, tanques 
para inodoros de menor galonaje, válvula de control de ajuste de agua necesario para 
limpiar el inodoro, todo esto fomenta el ahorro de agua y disminuye el volumen de 
aguas residuales. 
 
d. La energía debe utilizarse eficientemente para contribuir al manejo de los recursos 
naturales, conocer el consumo actual, hacer un registro de datos y establecer metas, 
divulgar un plan preestablecido, eliminar todo aquello que pueda restringir la 
iluminación natural como cristales, vidrios, tragaluces sucios; programar actividades 
para huéspedes utilizando este tipo de iluminación, haga una revisión periódica del 
cableado eléctrico, promover entre los huéspedes y empleados  el apagado  automático 
de las luces cuando no se estén utilizando. 
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e. Que el hotel utilice bienes y servicios bajo normas de sostenibilidad, usar un manual 
con política de compra que considere el  carácter ambiental y social. Las normas que se 
observan para la compra que sea lo que la empresa realmente necesiten con las normas 
ambientales que promuevan: 
 
1. Disminución de los desechos 
2. Reducción de la contaminación 
3. Impulso a la promoción de la tecnología limpia 
4. Reciclaje y reutilización 
5. Incentivo a la produccion local 
 
f. Las normas de políticas de compras del hotel deben divulgarse hacia los interesados, 
incluidas normas sociales y ambientales, disminuyendo al máximo el almacenaje ocioso 
de los productos, no utilizar ningún producto que tenga contraindicaciones ambientales 
de base de fluorocarbonos que dañan el ozono y tienen efecto invernadero, disminuir al 
máximo la utilización de solventes corrosivos o productos químicos tóxicos, utilizar el 
papel reciclado y blanqueado sin cloro. 
 
g. La compra de productos alimenticios debe reflejar la sostenibilidad, utilizar 
productos frescos en lugar de los enlatados que contribuye a la disminución de desechos, 
tratar de utilizar productos cultivados bajo agricultura orgánica y mencionarlo en el 
menú, incluir en el menú platillos nacionales y regionales que además de reforzar la 
cultura local incentiva la produccion agrícola, preferir la compra de productos en 
envases grandes de metal reciclable para servir la comida como: mantequilleras, 
azucareras, recipientes para mermeladas y salsas, evitando el uso de envases pequeños 
en plástico o aluminio, utilizar menaje y accesorios de uso prolongado como manteles 
de tela y bajillas de cristal. 
 
h. La compra de productos de limpieza y cosméticos debe reflejar la sostenibilidad  del 
hotel, utilizar  productos limpiadores, solventes y desinfectantes que sean 
biodegradables, claramente identificables en la etiqueta del proveedor, que no 
contengan fosfatos ni sustancias para abrillantar y blanquear, los jabones y productos 
cosméticos deben ser biodegradables, reciclables o reutilizables utilizando dosificadores 
o dispensadores  para el suministro de shampoo, jabón y otros productos, este uso 
disminuye los desechos por empaque y residuos de productos. 
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i. Los desechos sólidos representan una forma de contaminación que debe ser evitada o 
disminuida, es importante que el hotel disminuya la cantidad de desechos que esta 
produciendo, que implemente programas de reciclaje y reutilización, que se realice un 
manejo adecuado de los desechos orgánicos; para el manejo adecuado de los desechos 
sólidos se requiere un plan: conocer los tipos de desechos y la cantidad que se esta 
produciendo , llevar registro de datos, plan de produccion y metas a alcanzar, el plan 
debe ser conocido por todos los empleados del hotel, reducir la cantidad de desechos 
producidos, reutilizar y reciclar con una disposición final adecuada, por ejemplo: uso de 
los diferente contenedores para los desechos en diferentes colores, tener un centro de 
transferencia, bodega o cuarto donde se almacenen los desechos antes de ser llevados al 
sitio de disposición final, deben permanecer en bolsas o recipientes cerrados y deben 
tener fácil acceso para los camiones recolectores. Es importante instruir a los empleados 
de limpieza para que separen la basura cuando el cliente no lo hace. Se debe participar 
en programas de reciclaje y reutilización a los cuales se puedan enviar los desechos 
cuando han sido recogidos y separados. 
 
j. La implementación de una política de sostenibilidad depende del compromiso que 
todas las personas asuman con respecto a ella. Es necesario que se brinde capacitación y 
educación a los empleados en aspectos relacionados con la sostenibilidad y la forma de 
reforzar los programas y reuniones para discutir las políticas del hotel. Motivar a los 
empleados haciendo por ejemplo distinciones a los empleados involucrados. Es 
necesario escuchar las ideas del personal. 
 
k. El programa de sostenibilidad depende del reconocimiento del cliente a los esfuerzos 
del hotel en la oferta de un producto cada vez mas sostenible, haciendo al cliente 
participar del mismo, generalmente estos cambios los ven los clientes en áreas tales 
como: habitaciones, salones y piscinas, no así en cocinas, administración, bodegas. Se 
debe explicar al cliente el programa de sostenibilidad del hotel, a través del personal 
que esta en contacto permanente con ellos o sino a través de material promocional de la 
empresa mencionando los esfuerzos del hotel para realizarlo, además es importante 
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l. Motivar al cliente a participar en programas de ahorro de agua, electricidad, 
separación de basura.  Motivarlo para que participe en actividades socioculturales en 
comunidades cercanas. La participación del cliente no debe ser obligada sino voluntaria, 
con el se pueden implementar programas como el retardo del cambio de toallas y ropa 
de cama, apagar el aire sino desea su uso, apagar las luces y equipos eléctricos, disponer 
de basureros diferenciados para basura; todo esto se puede indicar en pequeños rótulos 
en la habitación, esto además hará que el cliente vea que el hotel se preocupa por el 
entorno de una manera sostenible. Es necesario incentivar a los huéspedes para que se 
desplacen  hacia sitios de interés y atractivos turísticos, indicándoles las regulaciones 
que existen en las áreas que visitan. Se debe diseñar un formulario de evaluación que 
permita saber si el cliente esta reconociendo los esfuerzos del hotel en materia de 
sostenibilidad, asegurándose de aplicar este formulario en momentos que no moleste al 
turista. 
 
m. Que la actividad económica del turismo contribuya que las personas de la 
comunidad perciban el beneficio de que el hotel contribuye a elevar el nivel de ingresos 
familiares en lo que se refiere a grupos o poblaciones que viven cerca del hotel. 
Reclutar a las personas de la localidad para trabajar en el hotel y tener en cuenta 
personal local para los servicios indirectos. Es importante ayudar y contribuir a la 
formación de recursos humanos para actividades complementarias como: guías, 
transporte y otros. Promover una actividad turística local con el apoyo de actividades 
artesanales, servicios y otras. Establecer relaciones con los líderes comunales. Usar 
bienes y productos a nivel local con conceptos de sostenibilidad. 
 
n. La operación del hotel no debe de limitar los recursos vitales para las comunidades 
cercanas, tales como el agua. 
 
o. En las instalaciones del hotel se debe realizar control de plagas por medios que no 
atenten contra la salud de las personas, por ejemplo: fumigaciones con productos 
fabricados en base a extractos naturales. 
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3.3.5 Proyecto del Centro de Produccion Más Limpia de Nicaragua (UCA) 
 
El Centro de Produccion Mas Limpia es una iniciativa de Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y forma parte de la red mundial de Centros 
Nacionales de Produccion Mas Limpia de la ONUDI/PNUMA. Se encuentra ubicado en la 
Universidad Nacional de Ingeniería, como institución anfitriona. 
 
El CPML impulsa la aplicación de conceptos y metodologías que promueven la 
competitividad y productividad en las empresas de bienes y servicios, de manera eficiente, 
creando conciencia de prevención y generando beneficios ambientales a la sociedad. 
 
Orientan a las empresas en la selección de la mejor tecnología y metodología que mejoren 
el desempeño de la empresa, es decir, aquella que proporcione en la mejor medida: calidad, 
seguridad, rentabilidad y mejor impacto ambiental. 
 
Algunos ejemplos son: 
 
 Sustitución de Calentadores Eléctricos por Solares 
 Instalación de Bombas para Lavado a Presión 
 Adquisición de Cuartos Fríos 
 
Produccion mas Limpia es la continua aplicación de una estrategia ambiental preventiva 
integrada a los procesos, productos y servicios para incrementar la eficiencia y reducir los 
riesgos a los humanos y al ambiente. 
 
La metodología de PML Aplicada a los procesos, analiza los procedimientos, tecnologías y 
recursos que a largo plazo del ciclo de vida del producto, interfieren directa e 
indirectamente en la eficiencia del proceso. Incluye el uso de materias primas, agua y 
energía, eliminación de productos tóxicos y reducción de emisiones de desechos. Además 
comprende la promoción de procesos amigables con el ambiente que generen la 
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 Mejora la competitividad de las empresas 
 Reducción de Costos por concepto de materia prima, consumo de agua y energía 
 Mejora de la imagen publicitaria de la empresa 
 Mejora en calidad y eficiencia 




 Disminución de volumen de  desechos sólidos y afluentes 
 Reducción de costos por concepto de materia prima, consumo de agua y energía 
 Disminución de la toxicidad de los desechos sólidos y afluentes 
 Disminución de gases del efecto invernadero 
 Preservación de los Recursos Naturales 
 Ayuda al cumplimiento de las normas y regulaciones existentes 
 
Se han realizado evaluaciones técnicas en varias áreas de industrias y servicios, pero el 
sector hotelero solo a alcanzado el 7% de estas evaluaciones (Ver Anexo). 
 
Actualmente el Centro de Produccion Mas Limpia actúa como un facilitador para la 
elaboración de la Política de Produccion Mas Limpia de Nicaragua. Ha promovido la 
formación de un grupo interinstitucional del que también forma parte, el cual se encarga de 
la realización de dicha política. Esta se encuentra en la etapa final de redacción para su 
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3.4 Experiencia de Certificación Sostenibilidad Turística de Costa Rica 
 
El programa para la certificación turística del instituto costarricense de turismo es una 
excelente herramienta para promover el desarrollo sostenible del país. 
 
Es un programa que pretende la categorización y certificación de empresas hoteleras y otros 
servicios, de acuerdo con el grado en que su operación se aproxime a un modelo de 
sostenibilidad para esto se evalúan cuatro ámbitos fundamentales: Entorno Físico-Biológico, 
Planta de servicio, Cliente Externo y Entorno Socio-económico. 
 
Se categoriza a través de un cuestionario con preguntas especificas que sirven para evaluar 
en que tanto la empresa cumple con estándares prefijados, cada una de las preguntas 
representa un elemento de sostenibilidad que la empresa debe cumplir y que se asocia a una 
estructura gradual de incentivos directos que la empresa podrán disfrutar a mayor nivel, 
mayores beneficios en una promoción diferenciada. (Referirse en Anexo No.7) 
 
3.5  Lineamientos estratégicos para el desarrollo del sector turístico 2002-200610 
 
Para que las actividades turísticas tengan éxito deben ser sustentables económica, social y 
ambientalmente. Para lograr la sustentabilidad de las actividades turísticas estas deben 
entrar en un proceso de planeación donde se consideren todos los factores que inciden sobre 
su desarrollo. 
 
La visión de estos lineamientos es que en el año 2006 Nicaragua deberá contar con una 
industria turística diversificada y competitiva al nivel nacional e internacional, mediante la 
creación de productos y destinos sustentables que muestren estándares de calidad elevados. 
 
La misión de estos lineamientos es conducir, planificar y desarrollar sustentablemente la 
industria turística nicaragüense, en un marco interinstitucional, descentralizado y 
participativo, para fortalecer y reorientar los productos existentes y crear nuevos destinos y 
productos turísticos fomentando la inversión publica y privada, la formación y capacitación, 
la promoción, la comercialización y la calidad de la oferta de los servicios turísticos.  
1. Objetivos 
                                                 
10  Centro de documentación INTUR 
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1. 1 Marco legal, entorno y Actores 
 
 Revisar y actualizar el marco legal vigente, así como crear el complementario de 
manera a ofrecer un entorno adecuado para el desarrollo sostenible del sector. 
 Elevar la competitividad de la industria turística nicaragüense para una mayor 
sostenibilidad. 
 Fortalecer y crear servicios de atención, información y seguridad al turista en todo 
el país. 
 
 Elevar los estándares de calidad de las empresas de los servicios turísticos del país a 
niveles internacionalmente competitivos, mediante la introducción de normas y 
procedimientos de certificación establecidos en el Sistema Nacional de Calidad 
Turística de Nicaragua. 
 
1.2  Planeación y desarrollo de productos 
 
 Crear nuevos productos y destinos de calidad, acordes con las tendencias del 
mercado y los atractivos naturales del país. 
 Promover las actividades turísticas de acuerdo con los principios del desarrollo 
sustentable, es decir, con respeto del entorno natural y socio económico. 
 Fomentar el turismo interno mediante la utilización de herramientas de 
normalización, productos y promoción. 
 Ordenamiento territorial turístico en el marco al Sistema Nacional de Zonas 
Especiales de Planeamiento de desarrollo turístico (ZEPDT’S), de acuerdo al 
estipulado por la ley 306. 
 Fortalecer el calendario de festividades, actividades socios culturales y 
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La OMT ha definido como calidad en turismo “El resultado del proceso que implica la 
satisfacción de las necesidades de productos y servicios, requerimientos y expectativas de 
los consumidores a un precio razonable de conformidad con los factores determinantes 
como: seguridad, higiene, accesibilidad, transparencia, autenticidad y armonía de las 
actividades turísticas y su estrecha relación con los medios natural y social”. 
 
Se ha establecido para Nicaragua el Sistema Nacional de Calidad Turística, que en sus 
reglamentos de hospedería y alimentos, bebidas y diversión contempla un proceso de 
clasificación, categorización y certificación de los establecimientos turísticos. 
 
El SNCT es evolutivo y se considera como marco de referencia para lograr la integración 
en los sistemas de certificación de reconocimiento bajo normas internacionales. 
 
Los estándares adaptados para las empresas turísticas, tendrán como finalidad que los 
destinos turisticos del país compitan por calidad y no por precio. 
 
Además, de acuerdo a las orientaciones de las políticas de integración del SITCA, se 
implementara la “Certificación para la Sostenibilidad Turística”, con el fin de desarrollar 
una industria amigable con el ambiente y respetuosa con su ambiente socio cultural. 
 
3. Acciones Generales 
 
3.1 Calidad y Sostenibilidad 
 
Como parte fundamental de la prestación de servicio turístico se encuentra la calidad, como 
forma de lograr ventaja competitiva y satisfacer las expectativas que los turistas esperan de 
los servicios turísticos que adquieran. 
 
Por lo anterior, es necesario implementar programas de mejoramiento de calidad, mediante 
la continuación del programa de mejoramiento de calidad mediante la SNCT, que incluye el 
proceso de categorización, clasificación y certificación de las empresas turísticas apegadas 
a estándares de calidad total. 
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El tema de sostenibilidad para la industria turística de Nicaragua, se contemplara a través 
de la implantación a nivel regional (Centroamérica) del programa “Certificación para la 
Sostenibilidad turística” de acuerdo a las recomendaciones del SITCA. 
 
Experiencia de Certificación de Calidad Turística de Nicaragua 
 
Finca Esperanza Verde11 
 
También llamada Granja verde de la Esperanza. Esta situada a 160 kilómetros de Managua 
y a 18 Kilómetros de San Ramón. Es un paraíso fresco, verde y tranquilo situado en las 
montañas de Nicaragua Central en una elevación de 1200 metros donde su clima se 
clasifica como tropical semi húmedo. Aquí se puede encontrar las hermosas puestas del sol, 
momentos pacíficos, deliciosa comida así como actividades educativas y recreacionales. 
 
Finca esperanza verde fue fundada en 1998 por las comunidades hermanas de Durham-
Durham-San Ramón, una organización no lucrativa que es un esfuerzo de relevar el 
desempleo y la pobreza persistente en una de las naciones mas pobres del hemisferio 
occidental. Su misión es consolidar amistad y la cooperación entre  San Ramón, Nicaragua 
y Dirham, Carolina del norte y lograr  los intercambios y los proyectos que apoyan la 
justicia, la  familia y el desarrollo social y económico del tercer mundo. Sus socios han 





Los servicios que ofrece y la proyección social de la Finca Esperanza Verde, le permitieron 
tener el premio Búho 2004, otorgado por la iniciativa Centroamérica Verde en coordinación 
con INTUR.  
 
INTUR la incluyo en el concurso mundial promovido por la Smithsonian Magazine y la 
Sister Community, como un ecoalbergue que cumplía con los requisitos exigidos para el 
premio. 
 
                                                 
11 Pagina web www.fincaesperanzaverde.org  
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 La Finca Esperanza Verde venció a fincas de mas de 100 naciones entre septiembre y 
octubre del 2004, obteniendo cetro de turismo sostenible en la categoría de conservación y 
biodiversidad; convirtiendo a Nicaragua en el primer país latinoamericano en obtener un 
premio de ese calibre; por lo que esta obligado a definir sus estrategias para la promoción 
de turismo sostenible. 
  
El funcionamiento de la finca  y  la reserva ofrecen el café orgánico,  caminatas por la selva 
en los senderos interpretativos y otras maravillas naturales. Todos los beneficios 
permanecen en San Ramón, proporcionando una fuente de la renta sostenible y una amistad 
ambiental para la gente y los recursos locales para los proyectos de la comunidad. 
 
Mientras que se apoya a una comunidad rural de Nicaragua, se puede gozar de: 
 
 Casa de mariposa y un proyecto de crianza de esta. 
 Cultivo de café orgánico 
 Electricidad solar y agua caliente 
 Excursión de cascadas y rastros interpretativos 
 150 especies de pájaros, numerosas orquídeas y plantas medicinales 
 Excursión por la selva para ver monos chillón 
 Abastecimiento de agua potable 
 
La Finca Esperanza verde en curso del ecoturismo en San Ramón es proteger las montañas 
contra la tala de árboles con el aprecio creciente para las ventajas económicas que el 




La casa de campo y las cabinas hermosas construidas recientemente acomodan  hasta 22 
personas. La casa de campo y las cabinas se abastecen de electricidad a través de  paneles 
eléctricos solares colocados sobre los techos, abastecen a si mismo la cocina 
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Comida y bebidas 
 
La granja sirve una variedad de platos sanos y deliciosos hechos con las carnes locales 
frescas, frutas y vegetales. 
 
El cultivo del café 
 
En 1997 Esperanza verde era una finca abandonada de café, ahora las comunidades de la 
hermandad Durham-Durham San Ramón han renovado y replantado el café, han 
reconstruido el camino, han hecho café ecológico y una casa de campo para 22 huéspedes y 
han exportado el café a Carolina del Norte. 
 
El cultivo de la mariposa 
 
En enero de 1999 una delegación de Durham visito Esperanza Verde para entrenar a varios 
granjeros en la propagación de las mariposas crisálidas . En tan solo 3 meses la granja 
podía levantar con éxito varias variedades de mariposas. Al visitar la finca se puede asistir 
al cuidado de los huevos de la mariposa y de las orugas y del trabajo diario de su dieta y 
como preparan las crisálidas para la exportación y envío al Museo de Vida y de la ciencia 
en Durham, N.C. 
 
El mirar del pájaro 
 
La mezcla de hábitat al caminar y la abundancia de especies hacen de la Finca Esperanza 
Verde un centro de clase mundial de pájaros. Los buenos senderos tienen acceso a la 
mayoría de los sitios pero se debe de ir acompañado con una guía local para acceder  a los 
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Energía solar y agua 
 
La energía que utilizan para diversas actividades incluyendo duchas y alumbrado nocturno 
proviene de paneles solares que aprovechan la luz solar. En el 2003 un grupo de estudiantes 
de la universidad de ingeniería de Managua construyeron un prototipo de bajo costo de 
calentadores solares pasivos para las duchas. Aprovechan también las 7 vertientes de agua 
cristalina que atraviesan la finca, no solo para provecho propio sino también para beneficio 
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“La Falta de implementación de un sistema de normalización de calidad, con parámetros de 
sostenibilidad turística, para la prestación de servicios hosteleria en Managua, entorpecen 
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DISEÑO METODOLOGICO 
 
1. Tipo de Investigación 
 
El estudio que se realiza no es experimental, porque se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables, lo que se hizo fue observar el fenómeno tal y como se da en 
su contexto natural para después analizarlo. 
 
 Es un estudio aplicado, ya que tiene como finalidad primordial la resolución del problema 
práctico inmediato en orden de transformar las condiciones del acto y de mejorar la calidad.  
 
El alcance del trabajo es  temporal de tipo transversal, ya que estudia un aspecto 
desarrollado en los sujetos en un momento dado, en un tiempo único. 
 
De acuerdo a la profundidad y objetivo, es una investigación descriptiva y explicativa 
porque se da la descripción de los hechos y el establecimiento de relaciones entre los 
hechos y los aspectos que intervienen en la dinámica del estudio. 
 
Con respecto al  carácter de la medida, es cuantitativa, porque se centra fundamentalmente 
en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación del fenómeno, se utiliza la 
metodología empírico-analítica y se sirve de tablas y graficas para el análisis de los datos. 
 
Según su marco en que tiene lugar, es de campo sobre el terreno, permitiendo la 
generalización de los resultados a situaciones afines. 
 
2. Población y Muestra 
 
La población que se tomó en cuenta cumplió  con las siguientes características: gerentes de 
hoteles de Managua.  
 
El universo está constituido por la totalidad de 31 hoteles de 1 a 4 estrellas existentes en la 
Ciudad de Managua. 
 
Este segmento está dividido de la siguiente manera: 9 hoteles de 1 estrellas, 5 hoteles de 2 
estrellas, 9 hoteles de 3 estrellas y 8 hoteles de 4 estrellas, para un total de 31 hoteles. 
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En la presente investigación debido a la complejidad para la recolección de datos de fuentes 
primarias, se realizan dos muestras. 
 
El tamaño de la muestra (n) dio como resultado 24 hoteles aplicando la formula de 
población conocida (N), la cual determino ser 77% del universo. 
 
Muestra: Hoteles, objeto de estudios para entrevistas 
 
Datos: 
N = tamaño de la muestra                                    n =? 
Z² = nivel de confianza         Z = 1.96  
P = variabilidad positiva         p = 0.5  
q = variabilidad negativa                                     q = 0.5 
N = tamaño de la población                                N = 31 




n=     NZ²(p)(q) 
  
      (N-1)e² + Z²(p)(q) 
 
n = (31)(1.96)² (0.5)(0.5) 




n =  29.7724 
       
       1.2604 
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n = 24 hoteles que serán objeto de estudio para las encuestas cerradas a propietarios o 
gerentes. 
 
Muestreo Estratificado para hoteles de 1 a 4 estrellas 
 
A fin de seleccionar los hoteles que forman parte de la investigación se utilizo el listado de 
hoteles (31) y por medio de un muestreo estratificado se determinaran el número de hoteles 
que fueron objeto de estudio. 
  
N: población =31 
n: muestra =24 
n/N = nuestra población = 24/31 = 77% 
 
 Hoteles de 1 estrella: 9 * 0.77 = 7 
 Hoteles de 2 estrellas: 5 * 0.77= 4 
 Hoteles de 3 estrellas: 9 * 0.77 =7 
 Hoteles de 4 estrellas: 8 * 0.77 = 6 
 
Para un total de 31 hoteles 
 
El nivel de confiabilidad (Z) en nuestro estudio fue del 95% y el error máximo es de un 
10%.  
Con estos resultados se entrevistó a los gerentes y/o propietarios de 7 hoteles de “Una 
Estrella”, 4 hoteles de “Dos Estrellas”, 7 hoteles de “Tres Estrellas y 6 hoteles de “Cuatro 
Estrellas” dando el total de la muestra de 24 hoteles. 
 
A continuación se presenta la lista muestraria de hoteles, divididos en los estratos 
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Siete hoteles visitados de categoría “1 estrella” 
 
Hotel Teléfono Dirección 
Hotel La Bahía 2780732 Pochomil 
Ejecutivo 2222816 Plaza Inter. 7 ½ .c al lago, 
calle 27 de mayo 
D’lido 2668965 Barrio Altagracia, Centro 
Toyota  2 ½. c al sur 
Ticomo Mar 2650210 Pochomil 
Las Cabañitas 2783235 Reparto San Juan, Calle la 
Esperanza. 
Monserrat 2668074 Bolonia, Óptica Visión 1. c 
al oeste 1. c al norte 
Comfort 2784017 Altamira de Este, Vicky 1/2. 




Cuatro hoteles visitados de categoría “2 estrellas” 
  
Hotel Teléfono Dirección 
Plaza Azul 2495686 Resta. Bello Horizonte, 
Iglesia Pío X 1.c arriba, 5. c 
al sur 
Los Robles 2673008 Restaurante la Marsellaise 
30 mts al sur, Managua 
El Almendro 2701260 Rotonda Rubén Darío 2. c al 
oeste  ½ c al sur 
Colon 2782490 Carretera a Masaya Km. 4 
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Siete hoteles visitados de categoría “Tres Estrellas” 
 
Hotel Teléfono  Dirección 
Ticomo 2650210 Km. 8 ½ carretera sur 
Campo Real 2797067 Km. 12 ¾  carretera a 
Masaya 
King Palace 2774548 Km. 5 carretera a Masaya 
Santo Domingo Imperial 2760332 Km. 8 ½ carretera a Masaya 
Mansión Teodolinda 2281050 Bolonia, INTUR 1. c al sur 
1. c al oeste 
Brandts 2702114 Colonial los Robles 
Estrella 2897010 Pista Portezuelo, Semáforos 




Seis hoteles visitados de categoría de “Cuatro Estrellas” 
 
Hotel Teléfono Dirección 
Intercontinental Metrocentro 2784545 Costado del centro 
comercial Metrocentro 
Holiday Inn 2704515 Plaza Juan Pablo II 
Seminole 2706496 Bancentro Carretera Masaya 
1c. al oeste y 1 c. al sur 
Las Mercedes 2631011 Frente al aeropuerto 
Internacional de Managua 
Princess 2705045 Km. 41/2 carretera Masaya 
Camino Real 2631381 Carretera Norte 
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Variable Subvariables Preguntas Indicadores Instrumento 
Políticas y 
Programas 
La empresa identifica los 
impactos ambientales 
negativos causados o que es 






La empresa mantiene un 
estricto control periódico, en 
forma de registro, sobre la 










La empresa tiene 
funcionando un sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales para evitar su 
disposición en crudo hacia 







Para el mantenimiento de las 
áreas verdes, se utilizan 
medios naturales evitando el 
uso de abonos químicos, 







La empresa incentiva a sus 
clientes a visitar las áreas 



















No se mantienen especies 
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Se ha diseñado una 
política de sosteniblidad 










Los empleados del hotel 
conocen los alcances de la 






El consumo de agua es 
monitoreado 






Existe un programa sobre 
verificación de fugas de 
agua en las tuberías del 
hotel para lo cual se hacen 
revisiones periódicas y se 
lleva un registro de 





La empresa está 
implementando una 
campaña para el ahorro y 
calidad del agua dirigida a 





La empresa utiliza 
dispositivos para el ahorro 













Existe un tratamiento para 
el agua de la piscina que 
no requiere la adición de 





















El consumo de energía es 
monitoreado 
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Existe un plan en el cual se 
estipulan las metas de 
ahorro de energía que el 







La empresa está utilizando 






La empresa está utilizando 
algún sistema de energía 
alternativa (celdas 
fotovoltaicas u otros 
sistemas solares por 






La empresa utiliza la 
ventilación natural, 
reflexión de luz y calor, 
sombra natural y otros 







Se está haciendo uso de 
nuevas tecnologías para 
aumentar la eficiencia en 







Existe una política de 
compras y utilización de 
productos, de toda índole, 
para el hotel en el que se 
observan criterios 












Los empleados conocen 
las directrices de la 
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El hotel tiene un manual 
de proveedores que 
asegura el cumplimiento 
de las normas ambientales 






No menos del 50 % de los 
materiales impresos, 
incluyendo los de 
promoción e información, 
se imprimen en papel 







De preferencia, el hotel 
está utilizando productos 






La empresa se provee de 







En el menú se ofrecen 
platillos de comidas 






Los productos en conserva 
necesarios se compran en 
envases grandes y se 
prefieren los envases de 






Como norma, el hotel 
tiene la política de reusar o 
intercambiar envases y 
para tal efecto tiene 













En la cocina, el comedor o 
en el bar, se utiliza menaje 
y accesorios de uso 
prolongado evitando así 
productos de un solo uso o 
desechables como vajilla 
de cartón, plástico o 
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La empresa utiliza 
productos de limpieza 
biodegradables, sin 






Los detergentes para lavar 
vajillas y lavadoras de 
ropa no contienen fosfatos 
ni sustancias para 





El jabón y otros productos 
cosméticos para el uso de 








o reutilizando, los 
desechos de productos 
cosméticos  como jabón, 





Se utilizan productos de 
limpieza y productos 










Para el suministro de 
productos cosméticos en 
las habitaciones y lavabos 







La producción de desechos 
sólidos, en cuanto a 












Existe un plan en el cual se 
estipulan las metas de 
reducción en la cantidad 
de desechos que el 
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La empresa dispone de 
recipientes adecuados para 
la separación de la basura 






Se utilizan basureros 
adecuados para el depósito 






Los desechos orgánicos 
son utilizados en 






El personal de limpieza de 
habitaciones separa la 












El hotel participa en un 
programa de reciclaje al 









La empresa verifica y 
garantiza que la 
recolección y disposición 
final de los desechos se 





Todos los empleados 
reciben información y 
conocen la política de 






Existe un programa de 
capacitación dirigido a los 
empleados de acuerdo a 













La empresa desarrolla una 
estrategia de motivación 
que reconoce e incentiva 
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  La empresa cuenta con 
programa de evaluación y 
control de los resultados 














Se brinda información a los 
huéspedes sobre las acciones 
de protección del medio 
ambiente y las actividades 
socioculturales que se 





La habitación cuenta con la 
información y facilidades 
necesarias para el cliente para 






El cliente tiene información 
sobre: separación de basura y 
ahorro de agua y energía, 









miento de la 
habitación 
Las habitaciones están 
señaladas para fumadores y 
con condiciones para 


















Sobre las anteriores medidas 
el hotel analiza las opiniones 
de los clientes .El cliente 
dispone de un formulario 
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Variable Sub 
variable 
Preguntas Indicadores Instrumento 
La empresa utiliza personas 









directos La empresa contribuye a la 
formación de recursos 











La empresa tiene programas 
específicos que promueven 





En la promoción de la 
empresa se integran 











El hotel prohibe el uso y 
promoción de actividades de 
comercio sexual y expendios 






n en salud 
El control de plaga se lleva a 
cabo con sustancia que no 
afecten a los clientes, 






El hotel apoya los programas 




















El hotel cuenta con un plan 
en caso de desastres 
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Fuentes y formas de obtención de información 
 
Fuentes primarias  
 
Esta investigación fue elaborada por fuente de información primaria, a través del método  
de encuestas con preguntas cerradas dirigidas a los gerentes generales  con el apoyo de los 




Como fuente secundaria se examinaron libros, Guía Internacional de Turismo, Internet, 
folletos, Documentos de la OMT, MINSA, INTUR, MARENA. 
 
 
Tiempo y tratamiento de la información 
 
Las encuestas se llevaron a cabo durante un periodo de tres meses comprendido entre 
Noviembre 2004 y Enero 2005, en las que se concertaron citas con los gerentes de los 
hoteles seleccionados a los que se les administro personalmente las encuestas a fin de 
garantizar la objetividad de la información suministrada. Para sustentar la información 
obtenida se hizo una observación directa en los hoteles seleccionados. 
 
Una vez reunida la información se procedió a introducir al programa Excel en el que se le 
crearon tablas y sus respectivos gráficos así como cruces de variables de los que se 
derivaron las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
 
Niveles de Cumplimiento de Sostenibilidad en los hoteles: 
 
Se categorizara tomando como modelo los niveles de cumplimiento de la CST 
(Certificación para la Sostenibilidad Turística) de Costa Rica, nivel-porciento-
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Nivel % Cumplimiento 
0  0- 20 
1  20-39 
2  40-59 
3  60-79 
4  80-90 
5  95-100 
 
 
En función de la idea de sostenibilidad el primer nivel significa que la empresa a dado el 
primer paso, los siguiente niveles corresponden a estados cada vez mas avanzados, siendo 
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1. Encuestas a Gerentes de los Hoteles de Managua 
 
Se realizó  una encuesta a la gerencia de los hoteles de la ciudad de Managua, tomando en 
cuenta la categoría en que estaban clasificados según el Instituto Nicaragüense de Turismo 
(INTUR); una estrella, dos estrellas, tres estrellas y cuatro estrellas. Este instrumento tuvo 
como fin  recopilar información generalizada sobre los hoteles. Estas encuestas brindaron 
valiosa información a esta investigación monográfica ya que indicaron hasta que punto los 
hoteles  realizan  practicas de sostenibilidad turística,  además de reflejar la importancia que 
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1. Políticas y Programas 
 




7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
















una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas





categorias de los hoteles















En un 100% todos los hoteles en estudio de 1 hasta 4 estrellas, expresaron que monitorean 
los impactos ambientales negativos en sus establecimientos. En general, en conversación 
con los gerentes manifestaron que este trabajo de monitoreo es encargado principalmente al 
responsable de mantenimiento. Lo monitorean el impacto ambiental en lo que se refiere al 
ahorro de agua y luz, algunos en los retardos de ropa y lavado de toallas. 
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2. Emisiones y Desechos 
Mantiene estricto control aguas residuales * categorías de los hoteles 
 
Tabla No. 2 
Crosstab
6 2 5 6 19
31.6% 10.5% 26.3% 31.6% 100.0%
85.7% 50.0% 71.4% 100.0% 79.2%
1 2 2 5
20.0% 40.0% 40.0% 100.0%
14.3% 50.0% 28.6% 20.8%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
























una estrellados estrelllastres estrellas
cuatro
estrelllas





























De los 24 hoteles en estudio, 19 de ellos que representan el 79.2% del total manifestaron 
que si mantienen un estricto control periódico sobre composición y calidad de sus aguas 
residuales y los 5 restantes expresaron no mantenerlo. 
 
Cabe destacar que en los hoteles de dos estrellas y tres estrellas el porcentaje de no 
mantener estricto control periódico sobre la composición y calidad de sus aguas residuales 
es más alta en un 40%.  
 
En la observación no pudimos comprobar que llevan un control ya que  no nos  mostraron 
ningún tipo de registro  que  demuestre que existe control periódico sobre las aguas 
residuales. 
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1 2 4 7
14.3% 28.6% 57.1% 100.0%
25.0% 28.6% 66.7% 29.2%
7 3 5 2 17
41.2% 17.6% 29.4% 11.8% 100.0%
100.0% 75.0% 71.4% 33.3% 70.8%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%

























una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
















8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The

































De los 24 hoteles en estudio, 17 de ellos que representan el 70.8% del total manifestaron 
que no tienen funcionando un sistema de tratamiento de aguas residuales para evitar su 
disposición en crudo hacia las aguas residuales. 
 
Cabe destacar que los hoteles de cuatro estrellas son los que mayormente mantienen 
funcionando un sistema de tratamiento de aguas residuales para evitar su disposición en 
crudo hacia las aguas residuales en un 57% es decir 4 de 6 hoteles en estudio. 
 
Algunos nos manifestaron que las aguas van en crudo hacia las aguas nacionales  porque no 
existe maquinaria en el país para que no suceda esto. 
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3. Áreas Verdes  
 
Mantenimiento áreas verdes evitando abono químico * categorías de  hoteles 
 
Tabla No. 4 
Crosstab
2 2 4 3 11
18.2% 18.2% 36.4% 27.3% 100.0%
28.6% 50.0% 57.1% 50.0% 45.8%
5 2 3 3 13
38.5% 15.4% 23.1% 23.1% 100.0%
71.4% 50.0% 42.9% 50.0% 54.2%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%

























una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas






Los hoteles de una estrella es decir  2 de 7 hoteles entrevistados y de dos estrellas en un 
18% es decir 2 de 4 hoteles entrevistados  expresaron que para el mantenimiento de áreas 
verdes utilizan medios naturales evitando el uso de abonos químicos, plaguicidas y 
herbicidas, los hoteles de tres estrellas en un 36% es decir 4 de 7 hoteles entrevistados y los 
de cuatro un 27% es decir 3 de 6 hoteles entrevistados. 
 
Cabe destacar que los hoteles de tres estrellas son lo que mayormente utilizan medio 
naturales evitando plaguicidas para el mantenimiento de las áreas verdes en un 36% o sea 4 
de 7 hoteles entrevistados y los que en menor proporción utilizan medios naturales son los 
de una estrella en un 38% o sea 5 de los 7 hoteles entrevistados. 
 
La mayoría de los hoteles no  mostraron los químicos que utilizan para mantenimiento de 
las áreas verdes, aunque algunos nos manifestaron que utilizan productos ecolab. 
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4 4 1 4 13
30.8% 30.8% 7.7% 30.8% 100.0%
57.1% 100.0% 14.3% 66.7% 54.2%
3 6 2 11
27.3% 54.5% 18.2% 100.0%
42.9% 85.7% 33.3% 45.8%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within insentiva cliente
a visitar areas protegidas
% within categorias de
los hoteles
Count
% within insentiva cliente
a visitar areas protegidas
% within categorias de
los hoteles
Count
% within insentiva cliente
a visitar areas protegidas




insentiva cliente a visitar
areas protegidas
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
















8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The































Los hoteles de una estrella es decir 4 de 7 hoteles entrevistados, dos estrellas 4 de 7 hoteles 
entrevistados y cuatro estrellas es decir 4 hoteles de los 6 entrevistados incentivan a los 
clientes a visitar las áreas protegidas del país en un 31%  y los hoteles de tres estrellas 
apenas en un 7% es decir 1 hotel de los 7 entrevistados. 
 
Observamos que la mayoría de los hoteles en estudio tienen brochures que muestran a los 
clientes los lugares que pueden visitar. 
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Planta de Servicio 
6. Formulación de políticas 
 




4 3 3 5 15
26.7% 20.0% 20.0% 33.3% 100.0%
57.1% 75.0% 42.9% 83.3% 62.5%
3 1 4 1 9
33.3% 11.1% 44.4% 11.1% 100.0%
42.9% 25.0% 57.1% 16.7% 37.5%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within diseña politica
de sostenibilidad
% within categorias de
los hoteles
Count
% within diseña politica
de sostenibilidad
% within categorias de
los hoteles
Count
% within diseña politica
de sostenibilidad







una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas






























De los 24 hoteles  de  1 a 4 estrellas en estudio, 15 de ellos que representan 62.5% del total 
manifestaron que han diseñado una política de sostenibilidad en sus hoteles. 
 
Los hoteles de tres estrellas que representan 4 de los 7 en estudio  el  44 % y los hoteles de 
una estrella que representan 3 de los 7 en estudio el  33 % no tienen diseñada una política 
de sostenibilidad en sus hoteles 
 
La mayoría de los hoteles hacen sostenibilidad en cuanto a ahorro de agua y energía, o sea 
en los aspectos económicos. 
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7. Consumo de agua 
 




6 3 5 5 19
31.6% 15.8% 26.3% 26.3% 100.0%
85.7% 75.0% 71.4% 83.3% 79.2%
1 1 2 1 5
20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 100.0%
14.3% 25.0% 28.6% 16.7% 20.8%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within consumo de
agua es monitoreada
por medidores
% within categorias de
los hoteles
Count
% within consumo de
agua es monitoreada
por medidores
% within categorias de
los hoteles
Count
% within consumo de
agua es monitoreada
por medidores








una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas






























De los 24 hoteles de 1 a 4 estrellas, 19 de ellos que representan  79.2% manifestaron que el 
consumo de agua es monitoreado por medio de medidores.  
 
Los 5 hoteles restantes que representan el 20.8% no monitorean el consumo de agua por 
medio de medidores. 
 
Esto es monitoreado cada mes por ENACAL y lo hacen más que todo por  aspectos 
económicos.  
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6 3 6 6 21
28.6% 14.3% 28.6% 28.6% 100.0%
85.7% 75.0% 85.7% 100.0% 87.5%
1 1 1 3
33.3% 33.3% 33.3% 100.0%
14.3% 25.0% 14.3% 12.5%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%




de agua en las tuberias





de agua en las tuberias





de agua en las tuberias








una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas





























De los 24 hoteles de 1 a 4 estrellas en estudio, 21 de ellos que representa el 87.5 % 
manifestaron que existe un programa sobre verificación de agua en las tuberías del hotel. 
  
Los hoteles de 1 a 3 estrellas en su 33% es decir  1 de 7 hoteles manifiestan que no tienen 
un programa sobre verificación de fugas de agua en las tuberías del hotel.  
 
Los gerentes entrevistados manifestaron que dos veces al año contratan un plomero para 
que revise si no hay fugas o tubería dañada. 
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3 1 7 5 16
18.8% 6.3% 43.8% 31.3% 100.0%
42.9% 25.0% 100.0% 83.3% 66.7%
4 3 1 8
50.0% 37.5% 12.5% 100.0%
57.1% 75.0% 16.7% 33.3%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within implementando
una campaña de ahorro
de calidad de agua




una campaña de ahorro
de calidad de agua




una campaña de ahorro
de calidad de agua






de calidad de agua
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
















8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The
































Los hoteles de 3 estrellas que representan el 44 %  manifestaron en su totalidad están 
implementando una campaña de ahorro de agua y los de 4 estrellas en un 31.3 % es decir 5 
de los 6 hoteles entrevistados. 
 
Los hoteles de 1 y 2 estrellas son los que tienen menos porcentaje respecto a una campaña 
para ahorro y calidad del agua dirigida a huéspedes y empleados. 
 
Observamos que en algunos hoteles hay rótulos que incentivan a los huéspedes y 
empleados para el ahorro del agua. 
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2 1 4 1 8
25.0% 12.5% 50.0% 12.5% 100.0%
28.6% 25.0% 57.1% 16.7% 33.3%
5 3 3 5 16
31.3% 18.8% 18.8% 31.3% 100.0%
71.4% 75.0% 42.9% 83.3% 66.7%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within tratamiento de
agua para la piscina
que no reguiere cloro y
alguisidas
% within categorias de
los hoteles
Count
% within tratamiento de
agua para la piscina
que no reguiere cloro y
alguisidas
% within categorias de
los hoteles
Count
% within tratamiento de
agua para la piscina
que no reguiere cloro y
alguisidas





para la piscina que
no reguiere cloro y
alguisidas
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas

































De los 24 hoteles en estudio 16 de ellos que representan el 66.7 % utilizan cloro y 
alguisidas para limpiar la piscina. 
 
Cabe destacar que los hoteles de tres estrellas con un porcentaje de si tener tratamiento de 
agua para la piscina que no requiere cloro y alguisidas es más alto con un 50%. 
 
En el hotel las Mercedes pudimos observar que tienen una bomba de oxigenación para 
limpiar la piscina que no requiere cloro y alguisidas y no es necesario estar cambiando  el 
agua tan seguida. 
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8. Consumo de energía 
 







categorias de los hoteles

















Los hoteles en su 100% es decir los 24 hoteles entrevistados  manifestaron que el consumo 




7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within consumo de
Energia es monitoreada
por medidores
% within categorias de
los hoteles
Count
% within consumo de
energia es monitoreada
por medidores






una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
categorias de los hoteles
Total
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1 3 6 5 15
6.7% 20.0% 40.0% 33.3% 100.0%
14.3% 75.0% 85.7% 83.3% 62.5%
6 1 1 1 9
66.7% 11.1% 11.1% 11.1% 100.0%
85.7% 25.0% 14.3% 16.7% 37.5%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count



















plan en que se estipulan
metas de energia
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
















8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The
































Cabe  destacar que de los hoteles de una estrella el porcentaje de no tener un plan para las 
metas de energía es la mas alta en un 67% es decir 6 de los 7 entrevistados 
 
De los hoteles en estudio 15 de ellos que representan el 62.5 % manifestaron que tienen  un 
plan en el que se estipulan las metas de energía que el establecimiento se ha planteado. Los 
9 restantes que representan el 37.5 % no tienen un plan para ahorrar energía. 
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En nuestra observación pudimos ver que muchos de los hoteles utilizan luz natural y tienen 
bombillos ahorradores de luz. 




1 3 6 4 14
7.1% 21.4% 42.9% 28.6% 100.0%
14.3% 75.0% 85.7% 66.7% 58.3%
6 1 1 2 10
60.0% 10.0% 10.0% 20.0% 100.0%
85.7% 25.0% 14.3% 33.3% 41.7%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%






















de ahorro de energia
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
















8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The
































Los hoteles de tres estrellas en su 43%  o sea 6 de los 7 entrevistados  y los de 4 estrellas en 
su 29% o sea 4 de los 6 entrevistados  son los que mayormente utilizan nuevas tecnologías 
de ahorro de energía. Y el menos representativo es el de una estrella con un 60% o sea 6 de 
los 7 en estudio no utilizan nuevas tecnologías. 
 
Lo que pudimos observar fue que en algunos de los hoteles utilizan splits o aires centrales, 
y solamente en Intercontinental Metrocentro y en el Almendro utilizan   apagados 
automáticos en las luces. 
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7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within utiliza sistema
de nergia alternativa
% within categorias de
los hoteles
Count
% within utiliza sistema
de nergia alternativa
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De los 24 hoteles en estudio ninguno utiliza totalmente ningún sistema de energía 
alternativa.  
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Utilizando tecnología para aumentar la eficiencia del aire acondicionado * categorías 




4 1 4 5 14
28.6% 7.1% 28.6% 35.7% 100.0%
57.1% 25.0% 57.1% 83.3% 58.3%
3 3 3 1 10
30.0% 30.0% 30.0% 10.0% 100.0%
42.9% 75.0% 42.9% 16.7% 41.7%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%

























aumentar la eficiencia del
aire acondicionado
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas





























Los hoteles de cuatro estrellas son los más significativos en  utilizar tecnologías para 
aumentar la eficiencia del aire acondicionado en un 36% es decir  5  de los 6 en estudio, 
seguido de los hoteles de una y tres estrellas con el 29%  es decir 4 de 7 hoteles en estudio 
y con menor significancia se encuentran los hoteles de dos estrellas con un 7% con 1 hotel 
de los 4 en estudio. 
 
Pudimos observar que los aires acondicionados que utilizan en estos establecimientos son 
nuevos o splits. 
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9. Consumo de productos 
 
Política de compras en donde se observan criterios ambientales y sociales. * 




6 2 3 5 16
37.5% 12.5% 18.8% 31.3% 100.0%
85.7% 50.0% 42.9% 83.3% 66.7%
1 2 4 1 8
12.5% 25.0% 50.0% 12.5% 100.0%
14.3% 50.0% 57.1% 16.7% 33.3%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
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De los hoteles en estudio los más significativos en tener política de compras con criterios 
ambientales y sociales son los hoteles de una estrella en un 38% es decir 6 de 7 en estudio, 
los hoteles de 4 estrellas con un 31% es decir 5 de los 6 en estudio, los hoteles de tres 
estrellas con un 19% es decir  3 de los 7 en estudio y el menor en porcentaje es el de dos 
estrellas con un 13% es decir  2 de los 4 en estudio. 
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Nos dijeron que los productos comprados son  nacionales, pero no pudimos observar si los 
productos que utilizan son comprados con criterios ambientales ya que no nos permitieron 
entrar a las cocinas de los hoteles. 
 




3 3 3 3 12
25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 100.0%
42.9% 75.0% 42.9% 50.0% 50.0%
4 1 4 3 12
33.3% 8.3% 33.3% 25.0% 100.0%
57.1% 25.0% 57.1% 50.0% 50.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
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En un 25% de los hoteles de una a cuatro estrellas los empleados conocen las políticas de 
compras del hotel  
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No nos mostraron si tienen manual de proveedores por lo tanto no tenemos la seguridad de 









3 1 3 5 12
25.0% 8.3% 25.0% 41.7% 100.0%
42.9% 25.0% 42.9% 83.3% 50.0%
4 3 4 1 12
33.3% 25.0% 33.3% 8.3% 100.0%
57.1% 75.0% 57.1% 16.7% 50.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within el 50% de los
materailes impresos
se imprimen en papel
de reciclaje
% within categorias de
los hoteles
Count
% within el 50% de los
materailes impresos
se imprimen en papel
de reciclaje
% within categorias de
los hoteles
Count
% within el 50% de los
materailes impresos
se imprimen en papel
de reciclaje




el 50% de los materailes
impresos se imprimen en
papel de reciclaje
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas



































De los hoteles en estudio los que mas imprimen los materiales en papel reciclado y 
blanqueado sin cloro son los de cuatro estrellas con un 42% es decir 5 de los 6 
entrevistados, los hoteles de una y tres estrellas con un 25% es decir  3 de 7 entrevistados y 
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los menos significativos son los de dos estrellas con un 8% es decir  1 de los 4 
entrevistados. 
 
En algunos hoteles pudimos ver que el papel es reutilizado en ambas partes para los apuntes 
de las oficinas. Pero no podemos comprobar si es o no blanqueado sin cloro. 
 
Alimentos y Bebidas 
 




4 2 3 3 12
33.3% 16.7% 25.0% 25.0% 100.0%
57.1% 50.0% 42.9% 50.0% 50.0%
3 2 4 3 12
25.0% 16.7% 33.3% 25.0% 100.0%
42.9% 50.0% 57.1% 50.0% 50.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within productos en
conserva se compran en
embases grandes y vidrio
% within categorias de
los hoteles
Count
% within productos en
conserva se compran en
embases grandes y vidrio
% within categorias de
los hoteles
Count
% within productos en
conserva se compran en
embases grandes y vidrio
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Los hoteles de una estrella son los más representativos con un 33% es decir 4 de 7 
entrevistados, los hoteles de tres  es decir 3 de los 7 entrevistados y cuatro estrellas con un  
25% es decir  3 de 7 entrevistados, y los que menos compran los productos en envases 
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grande, vidrio o metal reciclable son los hoteles de dos estrellas con un 17% es decir 2 de 4 
entrevistados. 
 
No pudimos observar los productos ya que en los hoteles solo el personal autorizado puede 
entrar a la bodega. 
Limpieza y Cosméticos 
 




1 2 4 3 10
10.0% 20.0% 40.0% 30.0% 100.0%
14.3% 50.0% 57.1% 50.0% 41.7%
6 2 3 3 14
42.9% 14.3% 21.4% 21.4% 100.0%
85.7% 50.0% 42.9% 50.0% 58.3%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
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De los hoteles en estudio los hoteles de tres estrellas en su 40% es decir  4 de 7 
entrevistados utilizan productos de limpieza biodegradables, los hoteles de cuatro estrellas 
en un 30% es decir  3 de los 6 entrevistados, y los de dos estrellas con un 20% es decir  2 de 
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4 en entrevistados, los menos significativos son los hoteles de una estrella con un 10% es 
decir 1 de los 7 entrevistados. 
 
No pudimos observar los productos de limpieza ya que la persona encargada de ama de 
llaves no nos podía mostrar los productos por órdenes  del gerente. 
Detergentes utilizados para lavadoras de ropa y vajillas no tienen sustancias para 




3 3 4 2 12
25.0% 25.0% 33.3% 16.7% 100.0%
42.9% 75.0% 57.1% 33.3% 50.0%
4 1 3 4 12
33.3% 8.3% 25.0% 33.3% 100.0%
57.1% 25.0% 42.9% 66.7% 50.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
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De los 24 hoteles en estudio, los hoteles de una estrella hasta tres estrellas en un 27% 
utilizan detergentes para lavadoras de ropa y vajillas que no contienen fosfatos ni sustancias 
para abrillantar o blanquear y el hotel de cuatro estrellas lo utiliza en un 18% 
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Cabe destacar que en los hoteles de una estrella y cuatro estrella el porcentaje de no utilizar 
detergentes que no contienen fosfatos ni sustancias para abrillantar es mas alta en un 33%. 
 
No tenemos seguridad de que los detergentes utilizados en los hoteles para las lavadoras de 
ropa sean sin fosfato ya que no tuvimos la oportunidad de observar los productos pero las 
personas encuestadas en algunos hoteles nos manifestaron que si lo utilizan. 




1 2 2 3 8
12.5% 25.0% 25.0% 37.5% 100.0%
14.3% 50.0% 28.6% 50.0% 33.3%
6 2 5 3 16
37.5% 12.5% 31.3% 18.8% 100.0%
85.7% 50.0% 71.4% 50.0% 66.7%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within desechos de
product. cosmeticos
se reciclan
% within categorias de
los hoteles
Count
% within desechos de
product. cosmeticos
se reciclan
% within categorias de
los hoteles
Count
% within desechos de
product. cosmeticos
se reciclan
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De los 24 hoteles, 16 de ellos que representan un 67% no disponen de reciclado o 
reutilización de los desechos de productos cosméticos y los 8 restantes expresaron disponer 
de estos. 
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Cabe destacar que en los hoteles de cuatro estrellas en el porcentaje de disponer de 
desechos de productos cosméticos reciclando o reutilizando es mas alta en un 38% es decir  
3 de 6 hoteles en estudio  y el que expreso que no dispone de esto es el de una estrella con 
un 38% es decir 6 de los 7 hoteles en estudio 
 
En alguno de los hoteles que visitamos reutilizan las botellas de shampoo rellenándolas 
para no botarlas. 
Jabón y productos cosméticos para el uso de clientes y empleados son biodegradables 







7 4 2 3 16
43.8% 25.0% 12.5% 18.8% 100.0%
100.0% 100.0% 28.6% 50.0% 66.7%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within jabon y produc.
cosmeticos para el uso
de clientes y empleados
son biodegradables
% within categorias de
los hoteles
Count
% within jabon y produc.
cosmeticos para el uso
de clientes y empleados
son biodegradables
% within categorias de
los hoteles
Count
% within jabon y produc.
cosmeticos para el uso
de clientes y empleados
son biodegradables
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de clientes y empleados
son biodegradables
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
















8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The
































En los hoteles de una estrella con un 44% es decir  los 7 hoteles entrevistados el jabón y 
otros productos cosméticos para el uso de los clientes no son biodegradables, en los hoteles 
de dos estrellas con un 25% es decir  los 4 hoteles entrevistados,  en los hoteles de cuatro 
estrellas con un 19% es decir 3 de los 6 entrevistados  y el de menor porcentaje con un 13% 
los hoteles de tres estrellas es decir 5 de los 7 entrevistados.  Cabe destacar que en los 
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hoteles de tres estrellas el porcentaje de que los jabones y productos cosméticos para el uso 
de los clientes son biodegradables es más alto en un 63% es decir  5 de los 7 entrevistados. 
 
Pudimos comprobar que los productos cosméticos utilizados en los hoteles son 
biodegradables porque utilizan jabones pequeños que se desbaratan y no quedan en el 
ambiente. 
Empaques utilizados en productos de limpieza y cosméticos son biodegradables * 




1 3 6 4 14
7.1% 21.4% 42.9% 28.6% 100.0%
14.3% 75.0% 85.7% 66.7% 58.3%
6 1 1 2 10
60.0% 10.0% 10.0% 20.0% 100.0%
85.7% 25.0% 14.3% 33.3% 41.7%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within empaques
utilizados en produc. de
limpieza y comesticos
son biodegradables
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8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The
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De los 24 hoteles en estudio, 14 de ellos que representan un 58.3% del total manifestaron 
que los empaques utilizados en los productos de limpieza y cosméticos son biodegradables, 
reciclables o reutilizables y los 10 restantes expresaron que los empaques de los productos 
de limpieza no son biodegradables, reciclables o reutilizables. 
 
Cabe destacar que en los hoteles de una estrella el porcentaje de que los empaques de los 
productos de limpieza no son biodegradables es más alto en un 60%. 
Suministro de productos cosméticos en las habitaciones y lavados emplean 




5 3 5 3 16
31.3% 18.8% 31.3% 18.8% 100.0%
71.4% 75.0% 71.4% 50.0% 66.7%
2 1 2 3 8
25.0% 12.5% 25.0% 37.5% 100.0%
28.6% 25.0% 28.6% 50.0% 33.3%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within sumistro de
produc. cosmeticos
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Los hoteles de una estrella y tres estrellas son los más representativos con un 31% es decir 
5 de 7 en estudio en donde utilizan dosificadores y dispensadores en las habitaciones y 
lavabos y los hoteles de dos estrellas es decir  3 de los 4 en estudio  y cuatro estrellas que lo 
representan con un 19% es decir  3 de los 6 en estudio. 
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Cabe destacar que en los hoteles de cuatro estrellas el porcentaje de no utilizar 
dispensadores en las habitaciones es las mas alta con un 38% es decir  3 de los 6 en estudio. 
 
En los hoteles visitados pudimos observar que los grifos dosificadores o dispensadores solo 
los tienen en los baños de las áreas públicas y en las habitaciones son grifos de mano. 




desechos de product. cosmeticos se reciclan * categorias de los hoteles Crosstabulation
1 2 2 3 8
12.5% 25.0% 25.0% 37.5% 100.0%
14.3% 50.0% 28.6% 50.0% 33.3%
6 2 5 3 16
37.5% 12.5% 31.3% 18.8% 100.0%
85.7% 50.0% 71.4% 50.0% 66.7%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within desechos de
product. cosmeticos
se reciclan
% within categorias de
los hoteles
Count
% within desechos de
product. cosmeticos
se reciclan
% within categorias de
los hoteles
Count
% within desechos de
product. cosmeticos
se reciclan
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De los 24 hoteles en estudio, 16 de ellos que representan un 66.7% del total manifestaron 
que no disponen de desechos de productos cosméticos para que puedan ser reciclado o 
reutilizados y los 8 restantes expresaron que no, estos representan un 33.3%. 
 
Cabe destacar que los hoteles de cuatro estrellas manifestaron que si disponen de desechos 
de productos cosméticos para reciclarlos o reutilizarlos que representan un 38%, es decir,  
tres de los seis hoteles encuestados. Y los hoteles de una estrella son los que menos 
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disponen de desechos de productos cosméticos para ser reciclado con un 38%, es decir seis 
de los siete hoteles encuestados. 
 
Mucho de los gerentes de los hoteles encuestados nos expresaron que los jabones que 
utilizan en los hoteles no los reciclan ni los reutilizan, todos los botan y ponen jabones 
nuevos. Pero en la mayoría rellenan las botellitas de los shampoo para no botar el envase. 
10. Manejo de desechos 
 




2 2 4 4 12
16.7% 16.7% 33.3% 33.3% 100.0%
28.6% 50.0% 57.1% 66.7% 50.0%
5 2 3 2 12
41.7% 16.7% 25.0% 16.7% 100.0%
71.4% 50.0% 42.9% 33.3% 50.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
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Los hoteles en estudio de categoría de tres estrellas es decir 4 de 7 entrevistados y cuatro 
estrellas con un 33% es decir  4 de 6 entrevistados monitorean continuamente la produccion 
de desechos sólidos, los hoteles de una es decir 2 de los 7 entrevistados y dos  estrellas con 
un 17% es decir  2 de los 4 entrevistados. 
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Cabe destacar que en los hoteles de una estrella el porcentaje de no monitorear los desechos 
sólidos en cuanto a cantidad y composición es más alto en un 42% o sea 5 de los 7 
entrevistados. 
 
Monitorean la produccion de desechos para que la basura no quede dentro del hotel. 
Desechos Orgánicos 
 
Utilizan basureros adecuados para deposito y manejo de desechos orgánicos * 




7 2 4 5 18
38.9% 11.1% 22.2% 27.8% 100.0%
100.0% 50.0% 57.1% 83.3% 75.0%
2 3 1 6
33.3% 50.0% 16.7% 100.0%
50.0% 42.9% 16.7% 25.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
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Los hoteles de una estrella en un 39% es decir  los 7 hoteles entrevistados manifestaron que 
si utilizan basureros adecuados para el depósito y manejo de los desechos orgánicos, los de 
cuatro estrellas en un 28% es decir  5 de 6 entrevistados, los de tres estrellas en un 22% es 
decir  4 de 7 entrevistados y el de menor porcentaje fue el de dos estrellas con un 11% es 
decir  2 de los 4 entrevistados. 
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Cabe destacar que los hoteles de tres estrellas con un 50% es decir  3 de los 7 entrevistados 
manifestaron que no utilizan basureros adecuados para los desechos orgánicos. 
 
En el Hotel Intercontinental Metrocentro pudimos observar que tienen dos cuartos donde 
uno lo utilizan solamente para las sobras de la cocina y el otro para el resto de la basura. 
Alimentos y Bebidas 
 




7 3 7 6 23
30.4% 13.0% 30.4% 26.1% 100.0%
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De los 24 hoteles en estudio, 23 de ellos que representan el 96% del total manifestaron que 
si están utilizando productos frescos para preparar y servir alimentos y el hotel restante que 
expreso que no, es un hotel de dos estrellas. 
 
Nos expresaron que los productos orgánicos como hortalizas las compran a los proveedores 
de los supermercados o van directamente al Mercado Mayoreo. 
 




1 2 5 8
12.5% 25.0% 62.5% 100.0%
14.3% 28.6% 83.3% 33.3%
6 4 5 1 16
37.5% 25.0% 31.3% 6.3% 100.0%
85.7% 100.0% 71.4% 16.7% 66.7%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
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8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The
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Los hoteles de cuatro estrellas manifiesta que se provee de fuentes de agricultura orgánica 
certificada en un 63% es decir  5 de los 6 entrevistados, los hoteles de tres estrellas con un 
25% es decir  2 de 7 entrevistados  y los hoteles de una estrella con un 13% es decir  1 de 7 
entrevistados. Cabe destacar que los hoteles de dos estrellas manifestaron en su totalidad no 
proveerse de agricultura orgánica. 
 
El menú ofrece comidas nacionales o regionales 
 
Tabla No.31 
menù ofrece comidas nacionales o regionales * categorias de los hoteles Crosstabulation
3 2 5 4 14
21.4% 14.3% 35.7% 28.6% 100.0%
42.9% 50.0% 71.4% 66.7% 58.3%
4 2 2 2 10
40.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100.0%
57.1% 50.0% 28.6% 33.3% 41.7%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
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Los hoteles de tres  y cuatro estrellas expresaron en un 31% que ofrecen comidas 
nacionales y regionales, los de dos estrellas en un 15%, y los de una estrella en un 23%. 
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Cabe destacar que los hoteles de una estrella en un 40% expresaron que no ofrecen comidas 
nacionales y regionales. 
 
Algunos de los hoteles no ofrecen servicio de alimentación, los demás hoteles expresaron 
que ofrecen de los 2 tipos. 
 
10. Manejo de desechos 
 




2 1 6 3 12
16.7% 8.3% 50.0% 25.0% 100.0%
28.6% 25.0% 85.7% 50.0% 50.0%
5 3 1 3 12
41.7% 25.0% 8.3% 25.0% 100.0%
71.4% 75.0% 14.3% 50.0% 50.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count




% within categorias de
los hoteles
Count




% within categorias de
los hoteles
Count













una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas


































De los 24 hoteles en estudio 12 hoteles que representan el 50% de los hoteles poseen la 
política de reutilizar o intercambiar envases con proveedores que prestan este servicio, y 12 
de los hoteles o sea 50% que no lo hacen. 
 
Los hoteles de tres estrellas en su 50% es decir  6 de 7 entrevistados manifestaron que si lo 
hacen, los de cuatro estrellas con un 25% es decir 3 de los 6 entrevistados, los de una 
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estrella con un 17% es decir  2 de los 7 entrevistados  y los de dos estrellas con un 8% es 
decir  1 de 4 entrevistados. Cave destacar que los hoteles de 2 estrellas son lo que menos lo 
hacen con un 25% es decir 3 de los 4 entrevistados. 
 
Algunos hoteles nos dijeron que algunos envases sobrantes se los daban a los carretoneros 
para que se los llevaran, pero que no sabia que hacían estos después con esos materiales. 
  
Alimentos y bebidas 
 





6 3 6 4 19
31.6% 15.8% 31.6% 21.1% 100.0%
85.7% 75.0% 85.7% 66.7% 79.2%
1 1 1 2 5
20.0% 20.0% 20.0% 40.0% 100.0%
14.3% 25.0% 14.3% 33.3% 20.8%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within comedor y
bar utilizan accesorio
de uso prolongado no
desechables
% within categorias de
los hoteles
Count
% within comedor y
bar utilizan accesorio
de uso prolongado no
desechables
% within categorias de
los hoteles
Count
% within comedor y
bar utilizan accesorio
de uso prolongado no
desechables









una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas































De los 24 hoteles en estudio los hoteles de una y tres estrellas utilizan accesorios de uso 
prolongado no desechable en un 32% es decir 6 de los 7 entrevistados, los hoteles de cuatro 
estrellas en un 21% es decir  4 de los 6 entrevistados y los hoteles de dos estrellas en un 
16% es decir 3 de los 4 entrevistados. Cabe destacar que el porcentaje de no utilizar 
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accesorios de uso prolongado no desechable son los hoteles de cuatro estrellas en un  40% 
es decir  2 de los 6 entrevistados. 
 
Pudimos observar al pasar por los comedores de los empleados y en los restaurantes de la 
mayoría de los hoteles que si utilizan accesorios de vidrio. 
 
10. Manejo de desechos. 
 
Productos de desechos sólidos es monitoreada con registro de la produccion General * 




1 1 2 4 8
12.5% 12.5% 25.0% 50.0% 100.0%
14.3% 25.0% 28.6% 66.7% 33.3%
6 3 5 2 16
37.5% 18.8% 31.3% 12.5% 100.0%
85.7% 75.0% 71.4% 33.3% 66.7%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within produc. de
desechos solidos es
monitoreada con registro
de la produc. general
% within categorias de
los hoteles
Count
% within produc. de
desechos solidos es
monitoreada con registro
de la produc. general
% within categorias de
los hoteles
Count
% within produc. de
desechos solidos es
monitoreada con registro
de la produc. general






con registro de la
produc. general
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas



































De los 24 hoteles en estudio los hoteles de cuatro estrellas nos manifestaron con un 50% es 
decir 4 de 6 hoteles entrevistados que monitoreaban la produccion de desechos sólidos. Los 
hoteles de tres estrellas nos manifestaron que no lo hacían en un 31% es decir  5 de los 7 
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entrevistados, los hoteles de dos estrellas con  un 19% es decir  3 de los 4 entrevistados, y 
los de una estrella con  un 38% es decir 6 de los 7 entrevistados. 
 
No pudimos observar como monitoreaban la produccion  de desechos, pero los hoteles de 
cuatro estrellas nos expresaron que lo hacían por habitación y un registro de la produccion 
general del hotel. 




3 1 4 2 10
30.0% 10.0% 40.0% 20.0% 100.0%
42.9% 25.0% 57.1% 33.3% 41.7%
4 3 3 4 14
28.6% 21.4% 21.4% 28.6% 100.0%
57.1% 75.0% 42.9% 66.7% 58.3%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within existe plan para
la reducciòn de desechos
% within categorias de
los hoteles
Count
% within existe plan para
la reducciòn de desechos
% within categorias de
los hoteles
Count
% within existe plan para
la reducciòn de desechos




existe plan para la
reducciòn de desechos
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas



































De los 24 hoteles entrevistados los hoteles de tres estrellas expresaron en un 40% es decir  
4 de 7 entrevistados que si tienen un plan para la reducción de desechos y los de una 
estrella con un 30% es decir  3 de los 7 entrevistados. Los demás expresaron en su mayoría 
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que no lo hacen los hoteles de cuatro estrellas con un 29% es decir  4 de los 6 entrevistados  
y los de dos estrellas con un 21% es decir 3 de los 4 entrevistados. 
 




Utilizan basureros adecuados para manejo y deposito de desechos orgánicos * 




6 2 6 4 18
33.3% 11.1% 33.3% 22.2% 100.0%
85.7% 50.0% 85.7% 66.7% 75.0%
1 2 1 2 6
16.7% 33.3% 16.7% 33.3% 100.0%
14.3% 50.0% 14.3% 33.3% 25.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%




para manejo y deposito
de desechos organicos





para manejo y deposito
de desechos organicos





para manejo y deposito
de desechos organicos






manejo y deposito de
desechos organicos
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
































De los 24 hoteles en estudio 18 de ellos es decir  el 75% expreso que si mantienen 
recipientes adecuados para el manejo y deposito de los desechos orgánicos, ocho de ellos es 
decir  25% expreso no hacerlo 
 
De los hoteles entrevistados los hoteles de una estrella y tres estrellas nos expresaron que si 
utilizaban basureros adecuados para manejo de los desechos orgánicos en un 33% es decir 6 
de los 7 hoteles entrevistados, los de cuatro en un 22% es decir 4 de los 6 entrevistados y 
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los de dos en un 11% es decir  6 de los 7 entrevistados. Cabe destacar que los de dos y 
cuatro  estrellas expresaron que no lo hacían en un 33% es decir  1 de los 7 entrevistados.  
 
Pudimos ver que no había ningún basurero de pedal y estos son los más adecuados por 
higiene  y la mayoría eran manuales y estaban destapados. 
 
 





1 3 2 6
16.7% 50.0% 33.3% 100.0%
14.3% 42.9% 33.3% 25.0%
6 4 4 4 18
33.3% 22.2% 22.2% 22.2% 100.0%
85.7% 100.0% 57.1% 66.7% 75.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%




























una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
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De los 24 hoteles entrevistados, los hoteles de tres estrellas expresaron que si utilizaban los 
desechos orgánicos en compostaje u otra aplicación en un 50% es decir  3 de los 7 
entrevistados, los de cuatro estrellas en un 33% es decir  2 de 6 entrevistados. Los hoteles 
que expresaron que no lo hacen son los de una estrella en un 33% es decir  6 de los 7 
entrevistados y dos estrellas en un 22% es decir  4 hoteles entrevistados. 
 
En el Hotel La Borgoña si pudimos observar que utilizaban los desechos orgánicos para 
abono, los otros solo lo expresaron de palabra. 
Desechos inorgánicos 
 




1 3 1 5
20.0% 60.0% 20.0% 100.0%
14.3% 42.9% 16.7% 20.8%
6 4 4 5 19
31.6% 21.1% 21.1% 26.3% 100.0%
85.7% 100.0% 57.1% 83.3% 79.2%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within tiene recipiente
adecados para
separaciòn de basura
% within categorias de
los hoteles
Count
% within tiene recipiente
adecados para
separaciòn de basura
% within categorias de
los hoteles
Count
% within tiene recipiente
adecados para
separaciòn de basura








una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas



































El 79 % de los hoteles es decir 19 hoteles expresaron  no tener recipientes adecuados para 
la separación de basura y el 21% es decir 5 hoteles si lo hacen  
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De los hoteles entrevistados el 60% es decir  3 de 7 hoteles entrevistados de tres estrellas, el 
20% es decir 1 de 6 hoteles de cuatro estrellas y el 20% es decir  1 de los 7 hoteles de 1 
estrella tienen recipientes adecuados para separación de basura. Los que menos tienen 
recipiente adecuados son los hoteles de 1 estrella con 32% es decir  6 de los 7 hoteles 
entrevistados y los de 4 estrellas con 26% es decir  5 de los 6 hoteles entrevistados. 
 
Cabe destacar que los que mas tienen recipientes adecuados son los hoteles de 3 estrellas 
con 60% es decir  3 de los 7 hoteles entrevistados. 
 




2 1 2 1 6
33.3% 16.7% 33.3% 16.7% 100.0%
28.6% 25.0% 28.6% 16.7% 25.0%
5 3 5 5 18
27.8% 16.7% 27.8% 27.8% 100.0%
71.4% 75.0% 71.4% 83.3% 75.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
























una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
































En el 75% es decir en 18 de los hoteles el personal de limpieza no separa la basura cuando 
el cliente no lo hace. 
 
De los 24 hoteles entrevistados, los hoteles de una estrella y tres estrellas separan la basura 
cuando el cliente no lo hace en un 33% es decir  2 de los 7 hoteles entrevistados  y los de 
dos estrellas expresaron hacerlo un 17% es decir  1 de 4 hoteles entrevistados. Los hoteles 
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de dos expresaron no hacerlo en 17% es decir  3 de los 4 hoteles entrevistados y los de 
cuatro estrellas expresaron no hacerlo en un 26% es decir  5 de 6 hoteles entrevistados. 
 
No pudimos observar si lo hacían o no ya que no tuvimos acceso a la cocina. 
 
En el Hotel Intercontinental Metrocentro pudimos observar que tienen dos cuartos donde 
uno lo utilizan para la toda tipo de basura y la otra es para las sobra de la comida y eso lo 
hacen los empleados. 
 







6 4 6 6 22
27.3% 18.2% 27.3% 27.3% 100.0%
85.7% 100.0% 85.7% 100.0% 91.7%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count



















una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
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De los 24  hoteles entrevistados 22 de ellos que representan el 91.7% expresaron que no 
participan en ningún programa de reciclaje y 2 de ellos que representan el 8.3% expresaron 
que si lo hacen. 
 
Los hoteles de una y tres estrellas expresaron en un 50% es decir  1 de 7 hoteles 
entrevistados que si participan en un programa de reciclaje y en un 27% que no lo hacen es 
decir  6 de 7 hoteles entrevistados, los de dos estrellas en un 18% es decir 4 hoteles 
entrevistados que no lo hacen y los de cuatro estrellas en un 27% es decir  6 hoteles 
entrevistados no lo hacen. 




6 4 6 3 19
31.6% 21.1% 31.6% 15.8% 100.0%
85.7% 100.0% 85.7% 50.0% 79.2%
1 1 3 5
20.0% 20.0% 60.0% 100.0%
14.3% 14.3% 50.0% 20.8%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within verifica y
garantiza la recolecciòn
final de los desechos
% within categorias de
los hoteles
Count
% within verifica y
garantiza la recolecciòn
final de los desechos
% within categorias de
los hoteles
Count
% within verifica y
garantiza la recolecciòn
final de los desechos








una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
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De los 24 hoteles entrevistados los hoteles de una estrella y tres estrellas con un 32% es 
decir 6 de 7 hoteles entrevistados verifican y garantizan que la recolección final se haga de 
manera eficiente, los hoteles de 2 estrellas con un 22% es decir 4 hoteles entrevistados  y 
los de cuatro estrellas con un 16% es decir  3 de 6 hoteles entrevistados.  Cabe destacar que 
los hoteles de cuatro estrellas con un 60% es decir  3 de los 6 hoteles entrevistados no lo 
hacen 
 
Las personas entrevistadas nos dijeron que ellos verificaban que el camión de la basura se 
la lleve cada vez que pasa, pero esto no pudimos observarlo. 
11. Capacitación 
 
Los empleados tienen conocimiento de la política de sostenibilidad del hotel * 




3 2 4 4 13
23.1% 15.4% 30.8% 30.8% 100.0%
42.9% 50.0% 57.1% 66.7% 54.2%
4 2 3 2 11
36.4% 18.2% 27.3% 18.2% 100.0%
57.1% 50.0% 42.9% 33.3% 45.8%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count




% within categorias de
los hoteles
Count




% within categorias de
los hoteles
Count
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cuatro
estrelllas
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De los 24 hoteles entrevistados los hoteles de tres estrellas es decir 4 de 7 hoteles en estudio 
y cuatro estrellas es decir 4 de 6 hoteles entrevistados expresaron que los empleados 
conocen las políticas de sostenibilidad en un 31%. Cabe destacar que en los hoteles de una 
estrella los empleados no conocen las políticas de sostenibilidad en un 36% es decir 4 de 7 
hoteles en estudio y los de dos estrellas en un 18% es decir 2 de 4 hoteles entrevistados.  
 
Lo que pudimos observar fue que los empleados tienen  información en cuanto  ahorro de 
agua, energía, solo en los criterios económicos. 




1 4 3 8
12.5% 50.0% 37.5% 100.0%
25.0% 57.1% 50.0% 33.3%
7 3 3 3 16
43.8% 18.8% 18.8% 18.8% 100.0%
100.0% 75.0% 42.9% 50.0% 66.7%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within existe programa
de capacitaciòn de
caracter ambiental
% within categorias de
los hoteles
Count
% within existe programa
de capacitaciòn de
caracter ambiental
% within categorias de
los hoteles
Count
% within existe programa
de capacitaciòn de
caracter ambiental








una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas

































El 67% es decir 16 hoteles expresaron que no tienen un programa de capacitación de 
carácter ambiental y el 33% es decir 8 hoteles si lo tienen. 
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De los 24 hoteles entrevistados los hoteles de tres estrellas expresaron que si tienen un 
programa de capacitación de carácter ambiental en un 50% es decir 4 de 7 hoteles 
entrevistados, los hoteles de cuatro estrellas en un 36% es decir 3 de los 6 hoteles 
entrevistados. Cabe destacar que los hoteles de una estrella no tienen ningún programa de 
capacitación ambiental, y los hoteles de 2 estrellas no lo tienen en un 19% es decir 3 de 4 
hoteles entrevistados. 
 
Algunos empleados nos expresaron que llegan a los hoteles a darles capacitación de 
carácter ambiental y cada cierto tiempo los envían a seminarios sobre ambiente. 
 




1 4 5 10
10.0% 40.0% 50.0% 100.0%
25.0% 57.1% 83.3% 41.7%
7 3 3 1 14
50.0% 21.4% 21.4% 7.1% 100.0%
100.0% 75.0% 42.9% 16.7% 58.3%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within desarrolla una
estrategia de motivaciòn
con los empleados
% within categorias de
los hoteles
Count
% within desarrolla una
estrategia de motivaciòn
con los empleados
% within categorias de
los hoteles
Count
% within desarrolla una
estrategia de motivaciòn
con los empleados








una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
















8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The
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De los 24 hoteles entrevistados los hoteles de cuatro estrellas desarrollan una estrategia de 
motivación con lo empleados en un 50% es decir 5 de 6 hoteles entrevistados, los de tres 
estrellas en un 40% es decir 4 de 6 hoteles entrevistados. Cabe destacar que los hoteles una 
estrella no lo hace en un 50% es decir 7 hoteles entrevistados, y los hoteles de dos estrellas 
en un 21% es decir 3 de 4 hoteles entrevistados 
 
En la mayoría de los hoteles desarrollan una estrategia de motivación con los empleados 
pero no de carácter ambiental. 





1 5 4 10
10.0% 50.0% 40.0% 100.0%
25.0% 71.4% 66.7% 41.7%
7 3 2 2 14
50.0% 21.4% 14.3% 14.3% 100.0%
100.0% 75.0% 28.6% 33.3% 58.3%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within cuenta con
programa de evaluaciònl
y control de capacitaciòn
% within categorias de
los hoteles
Count
% within cuenta con
programa de evaluaciònl
y control de capacitaciòn
% within categorias de
los hoteles
Count
% within cuenta con
programa de evaluaciònl
y control de capacitaciòn





de evaluaciònl y control
de capacitaciòn
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
















8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The
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Los hoteles cuatro estrellas manifestaron que si cuentan con un programa de evaluación y 
control de la capacitación con un 40%, los de tres estrellas con un 50%, los de dos estrellas 
con un 10% y los de una estrellas no cuentan con ningún tipo de programa de evaluación y 
control de la capacitación. 
 
Todos los gerentes entrevistados nos dijeron que capacitan a los empleados de los hoteles 
periódicamente. 
      Cliente Externo 
12. Comunicación y participación 
 
Se brinda información a los huéspedes sobre acciones de protección de ambiente * 
categorías de los hoteles 
Tabla No.46 
Crosstab
3 2 3 5 13
23.1% 15.4% 23.1% 38.5% 100.0%
42.9% 50.0% 42.9% 83.3% 54.2%
4 2 4 1 11
36.4% 18.2% 36.4% 9.1% 100.0%
57.1% 50.0% 57.1% 16.7% 45.8%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count





% within categorias de
los hoteles
Count





% within categorias de
los hoteles
Count














una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
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Los hoteles de cuatro estrellas manifestaron que brindan en un 38% es decir 5 de 6 hoteles 
entrevistados información a los huéspedes sobre las acciones de protección del medio 
ambiente y actividades socioculturales, los de tres estrellas en un 23% es decir 3 de 7 
hoteles entrevistados, los de dos estrellas en un 15% es decir 2 de 4 hoteles entrevistados y 
los de una estrella con un 23% es decir 3 de 7 hoteles entrevistados. Los que manifestaron 
en igualdad y mayor porcentaje que no brindan información sobre acciones sobre 
protección al ambiente fueron los hoteles de una y tres estrellas en un 36% es decir 4 de 7 
hoteles entrevistados. 
 
En el Hotel Holiday Inn tienen rótulos de retardo para el cambio de ropa y de reutilización 
de toallas y en los demás hoteles no tienen ningún rotulo, nos dijeron que les brinda 
información de boca. 
Cliente tiene información sobre separación de basura, ahorro de agua, energía * 




3 1 4 3 11
27.3% 9.1% 36.4% 27.3% 100.0%
42.9% 25.0% 57.1% 50.0% 45.8%
4 3 3 3 13
30.8% 23.1% 23.1% 23.1% 100.0%
57.1% 75.0% 42.9% 50.0% 54.2%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within cliente tiene
formaciòn sobre
separaciòn de basura,
ahorro de agua, energia
% within categorias de
los hoteles
Count
% within cliente tiene
formaciòn sobre
separaciòn de basura,
ahorro de agua, energia
% within categorias de
los hoteles
Count
% within cliente tiene
formaciòn sobre
separaciòn de basura,
ahorro de agua, energia









una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
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De los 24 hoteles en estudio, 13 de ellos que representan un 54.2% del total manifestaron 
que el cliente no tiene información sobre separación de basura, ahorro de agua y energía y 
los 11 restantes expresaron que les dan información. 
 
Cabe destacar que en los hoteles de tres estrellas el porcentaje de que el cliente tiene 
información sobre separación de basura, ahorro de energía y agua es la mas alta en un 36% 
es decir 4 de 7 hoteles entrevistados, seguido de los hoteles de una estrella es decir 3 de 7 
hoteles entrevistados y cuatro estrellas con un 27% es decir 3 de 6 hoteles entrevistados. 
 
No nos permitieron ingresar a las habitaciones de los hoteles así que no pudimos comprobar. 
 
13. Acondicionamiento de la habitación 
 





3 2 3 6 14
21.4% 14.3% 21.4% 42.9% 100.0%
42.9% 50.0% 42.9% 100.0% 58.3%
4 2 4 10
40.0% 20.0% 40.0% 100.0%
57.1% 50.0% 57.1% 41.7%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%





























una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
categorias de los hoteles
Total
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Grafico No.48 





























Los hoteles de cuatro estrellas nos mostraron en un 43%  es decir los 6 hoteles 
entrevistados que las habitaciones están señalizadas para fumadores y no fumadores y con 
condiciones para aminorar la contaminación del aire, los de una estrella y los de tres 
estrellas en un 21% es decir 3 de los 7 hoteles entrevistados y los de dos estrellas en un 
14%  es decir 2 de 4 hoteles entrevistados. 
 
Pudimos observar en un recorrido por los pasillos, que la mayoría de los hoteles tienen 
señalizaciones en las habitaciones. 
15. Medición de la respuesta 
 
Posee un formulario para comentarios y quejas * categorías de los hoteles 
Tabla No.49 
Crosstab
2 2 6 6 16
12.5% 12.5% 37.5% 37.5% 100.0%
28.6% 50.0% 85.7% 100.0% 66.7%
5 2 1 8
62.5% 25.0% 12.5% 100.0%
71.4% 50.0% 14.3% 33.3%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within posee un
formulario para
comentarios y quejas
% within categorias de
los hoteles
Count
% within posee un
formulario para
comentarios y quejas
% within categorias de
los hoteles
Count
% within posee un
formulario para
comentarios y quejas




posee un formulario para
comentarios y quejas
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas
categorias de los hoteles
Total
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8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The

































Los hoteles de una es decir 2 de 7 hoteles entrevistados y dos estrellas es decir 2 de 4 
hoteles entrevistados  manifestaron con un 13% que poseen un formulario de comentarios y 
quejas, los hoteles de tres estrellas es decir  6 de 7 hoteles entrevistados  y cuatro estrellas 
los 6 hoteles entrevistados lo poseen   con un 38%.  Cabe destacar que en los hoteles de una 
estrella el porcentaje de no poseer un formulario de quejas es más alto en un 63% es decir 5 
de 7 hoteles entrevistados. 
 
Mucho de los hoteles poseen un libro donde los huéspedes pueden escribir sus comentarios 
y quejas. 
      Entorno Socioeconómico 
16. Beneficios económicos directos 
 
Utiliza personas de la localidad en un 60% de su personal * categorías de los hoteles 
 
Tabla No.50 
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Crosstab
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within utiliza persona
de la localidad en un
60% de su personal
% within categorias de
los hoteles
Count
% within utiliza persona
de la localidad en un
60% de su personal
% within categorias de
los hoteles
siutiliza persona de la
localidad en un 60%
de su personal
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas






categorias de los hoteles

















En un 100% todos los hoteles en estudio de 1 hasta 4 estrellas, expresaron que utilizan 





Contribuye a la formación de recursos humanos para actividades Turísticas * 
categorías de los hoteles 
 
Tabla No.51 
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Crosstab
3 4 3 6 16
18.8% 25.0% 18.8% 37.5% 100.0%




7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within contribuye
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8 cells (100.0%) have expected count less than 5. The































De los hoteles de cuatro estrellas manifestaron en un 38% es decir los 6 hoteles 
entrevistados que si contribuyen a la formación de recursos humanos para las actividades 
turísticas,  los de una y tres estrellas en un 19% es decir 3 de 7 hoteles entrevistados, los de 
dos estrellas en un 25% es decir los 4 hoteles entrevistados 
 
Cabe destacar que los hoteles de una estrella y tres estrellas el porcentaje de no contribuir a 
la formación de recursos humanos es mas alta en un 50% es decir 4 de 7 hoteles 
entrevistados. 
 
Al conversar con empleados menores si contratamos reciben periódicamente capacitación 
para la promoción turística especialmente en los de cuatro estrellas. 
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Crosstab
3 2 3 4 12
25.0% 16.7% 25.0% 33.3% 100.0%
42.9% 50.0% 42.9% 66.7% 50.0%
4 2 4 2 12
33.3% 16.7% 33.3% 16.7% 100.0%
57.1% 50.0% 57.1% 33.3% 50.0%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within tiene programa
especifico que promueve
el turismo nacional
% within categorias de
los hoteles
Count
% within tiene programa
especifico que promueve
el turismo nacional
% within categorias de
los hoteles
Count
% within tiene programa
especifico que promueve
el turismo nacional





que promueve el turismo
nacional
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas










La grafica muestra que el 50% de los hoteles si tienen un programa especifico que 
promueve el turismo nacional y el otro 50% no tienen un programa de este. 
 
Pudimos observar que en la recepción había brochures de todo lo que ofrece nuestro país y 
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Crosstab
3 3 3 5 14
21.4% 21.4% 21.4% 35.7% 100.0%
42.9% 75.0% 42.9% 83.3% 58.3%
4 1 4 1 10
40.0% 10.0% 40.0% 10.0% 100.0%
57.1% 25.0% 57.1% 16.7% 41.7%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within en la promociòn
se integran elementos
culturales de la regiòn
% within categorias de
los hoteles
Count
% within en la promociòn
se integran elementos
culturales de la regiòn
% within categorias de
los hoteles
Count
% within en la promociòn
se integran elementos
culturales de la regiòn




en la promociòn se
integran elementos
culturales de la regiòn
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas


































Los hoteles de cuatro estrellas manifestaron en un 36% es decir 5 de 6 hoteles entrevistados 
que si integran elementos culturales de la región en la promoción de sus establecimientos, y 
en los hoteles de una estrella a tres estrellas en un 21% es decir 3 de 7 hoteles entrevistados. 
 
Cabe destacar que los hoteles de una estrella y tres estrellas el porcentaje de que no integran 
elementos culturales de la región en la promoción es mas alta en un 40% es decir 4 de 7 
hoteles entrevistados. 
 
Pudimos observar que en los hoteles de cuatro estrellas tienen brochures donde promueven 
aspectos culturales y bellezas naturales de Nicaragua. 
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Crosstab
7 3 7 5 22
31.8% 13.6% 31.8% 22.7% 100.0%




7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within prohibe el






% within prohibe el






% within prohibe el







prohibe el uso de activ.
de comercio sexual y
expendio de drogas
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas


































De los 24 hoteles en estudio, 22 de ellos que representan un 91.7% del total manifestaron 
que si prohíben el uso de la actividades de comercio sexual y expendios de drogas y los dos 
restantes expresaron no prohibirlo. 
 
Los gerentes de los hoteles nos manifestaron que ellos no permitían la entrada a ninguna 
trabajadora de la calle con los huéspedes, les decían a los huéspedes que se tenían que 
retirar del hotel. 
 
Control de plaga se hace con sustancias que no afectan a los cliente y a otros * 
categorías de los hoteles 
 
Tabla No. 55 
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Crosstab
4 2 5 6 17
23.5% 11.8% 29.4% 35.3% 100.0%
57.1% 50.0% 71.4% 100.0% 70.8%
3 2 2 7
42.9% 28.6% 28.6% 100.0%
42.9% 50.0% 28.6% 29.2%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within control de plaga
se hace con sustancias
que no afectan a los
cliente y a otros
% within categorias de
los hoteles
Count
% within control de plaga
se hace con sustancias
que no afectan a los
cliente y a otros
% within categorias de
los hoteles
Count
% within control de plaga
se hace con sustancias
que no afectan a los
cliente y a otros




control de plaga se
hace con sustancias
que no afectan a los
cliente y a otros
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas

































Los hoteles de cuatro estrellas en su totalidad manifestaron que ellos tenían control de plaga 
que no afectan a los clientes ni a los vecinos, los hoteles de tres estrella en un 29% es decir 
5 de 7 hoteles entrevistados, los hoteles de dos estrellas en un 12% es decir 2 de 4 hoteles 
entrevistados y los de una estrella en un 24% es decir 4 de 7 hoteles entrevistados. 
 
Cabe destacar que los hoteles de una estrella el porcentaje de no controlar la plaga con 
sustancia que no afecten a los clientes ni a los vecinos es más alto en un 43% es decir 2 de 
4 hoteles entrevistados. 
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Crosstab
6 4 6 6 22
27.3% 18.2% 27.3% 27.3% 100.0%




7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within apoya los
programas de
seguridad turista que se
estan desarrollando
% within categorias de
los hoteles
Count
% within apoya los
programas de
seguridad turista que se
estan desarrollando
% within categorias de
los hoteles
Count
% within apoya los
programas de
seguridad turista que se
estan desarrollando




apoya los programas de
seguridad turista que se
estan desarrollando
Total
una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas


































De los 24 hoteles en estudio 22 de ellos es decir el 91.7% apoya los programas de seguridad 
turística que se están desarrollando y 2 hoteles es decir el 8.3% no los apoyan. 
 
Algunos de los entrevistados expresaron que no existe ningún programa con la policía para 
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Crosstab
3 1 4 5 13
23.1% 7.7% 30.8% 38.5% 100.0%
42.9% 25.0% 57.1% 83.3% 54.2%
4 3 3 1 11
36.4% 27.3% 27.3% 9.1% 100.0%
57.1% 75.0% 42.9% 16.7% 45.8%
7 4 7 6 24
29.2% 16.7% 29.2% 25.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Count
% within cuenta con un
plan en caso de desastre
naturales y emergencias
% within categorias de
los hoteles
Count
% within cuenta con un
plan en caso de desastre
naturales y emergencias
% within categorias de
los hoteles
Count
% within cuenta con un
plan en caso de desastre
naturales y emergencias








una estrella dos estrelllas tres estrellas
cuatro
estrelllas



































Los hoteles de cuatro estrella manifestaron que si cuentan con un plan en caso de desastres 
naturales y emergencia con un 38%, los hoteles de tres estrellas con un 31%, los hoteles de 
una estrella con un 23% y los de menor porcentaje los de dos estrellas con un 8%. 
 
Pudimos observar que en algunos hoteles tenían señalaciones de salidas de emergencia y 
extinguidotes en caso de incendio. En el hotel Intercontinental Metrocentro, el gerente de 
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En Nicaragua existe una política ambiental  pero se carece de normas de sostenibilidad 
turística para  ser aplicadas en las empresas prestadoras de servicios del sector hotelero. 
 
Es evidente que en la mayoría de los hoteles existe un desconocimiento del concepto de 
sostenibilidad turística, en algunos casos ni la alta gerencia, ni los empleados conocían 
sobre los planes y programas de sostenibilidad turística. 
 
En cuanto al  Entorno Físico-biológico: 
 
Todos los hoteles expresaron que monitorean los impactos ambientales, esto lo ponemos en 
duda porque algunas respuestas lo contradicen. 
 
 Los hoteles mantienen un control sobre la composición de las aguas residuales, sin 
embargo, no mantienen planta de tratamiento, los únicos que lo hacen son los de cuatro 
estrellas que son cuatro de seis estrellas. 
 
  Los hoteles emplean abonos químicos, los de tres estrellas  no emplean abonos naturales. 
 
Los hoteles que más incentivan a visitar las áreas naturales son los hoteles de dos y cuatro 
estrellas. 
 
En lo referente a la Planta de Servicio 
 
Algunos hoteles  diseñan políticas de sostenibilidad. Los de tres y una estrella no tienen 
ninguna política. 
 
 Los hoteles monitorean el agua potable por medio de medidores.  Tienen programa de 
verificación de fugas. Los hoteles de tres y cuatro estrellas implementan el ahorro de agua.  
Utilizan cloros y alguisidas para la piscina, los hoteles de tres estrellas son los que menos lo 




Todos monitorean la energía por medio de medidores. Algunos tienen un plan con metas de 
ahorro, solamente los de tres y cuatro estrellas utilizan nuevas tecnologías para el ahorro de 
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energía, únicamente el Hotel Las Mercedes está implementando paneles solares. Los 
hoteles de cuatro, tres y una estrella utilizan aires acondicionados centrales o splits. 
 
En cuanto a las compras con criterios ambientales, los más significativos son los de una 
estrella. Los empleados en la mayoría de los hoteles no conocen las políticas de compras 
aunque cuentan con un manual de proveedores. Ciertos  hoteles utilizan papel reciclado sin 
cloro.  
 
En lo que se refiere a alimentos y bebidas los de una y cuatro estrellas son los que más 
compran en envases de vidrio grandes reutilizables e intercambian envases con los 
proveedores. La mayoría de los hoteles utilizan productos frescos en los alimentos. Los 
hoteles de cuatro estrellas son los que mas utilizan fuentes de agricultura orgánica 
certificada. Los hoteles de cuatro, tres y dos estrellas ofrecen comidas nacionales y 
regionales, estos también utilizan accesorios de uso prolongado no desechables en el 
comedor y el bar.  
 
Los hoteles de cuatro, tres y dos estrellas son los que más utilizan productos de limpieza 
biodegradables. Los detergentes para ropa y vajillas en los hoteles de dos y tres estrellas no 
contienen sustancias para abrillantar o blanquear. 
 
 La gran mayoría no reciclan o reutilizan los desechos de productos cosméticos, los de 
cuatro estrellas son los que más lo hacen. Los de una, dos y cuatro estrellas utilizan 
productos cosméticos que no son biodegradables. Sin embargo, algunos dijeron que los 
empaques si son biodegradables. Los hoteles de una y tres estrellas son los que mas utilizan 
dosificadores y dispensadores en la habitaciones y lavabos. 
 
Los hoteles de cuatro, tres y dos estrellas monitorean la producción de desechos para que la 
basura no quede dentro del hotel y que la recolección final sea eficiente, lo hacen con un 
registro de la producción general. Los hoteles de tres y una estrella tienen plan de reducción 
de desechos; comprobamos que el Hotel La Borgoña hace compost para el abono. 
 
 
 Algunos hoteles  tienen recipientes adecuados para el manejo de los desechos orgánicos 
pero no utilizan compost ni otra aplicación para su manejo. La mayoría de los hoteles no 
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tienen recipientes adecuados para la separación de la basura, los que mas tienen estos 
recipientes son los hoteles de tres estrellas. 
 
En el hotel Intercontinental Metrocentro observamos que tienen dos cuartos  uno para todo 
tipo de basura y otro para sobra de comidas. En la mayor parte de los hoteles el personal no 
separa la basura cuando el cliente no lo hace,  no participan en programas de reciclajes. 
 
En los hoteles de tres y cuatro estrellas los empleados tienen conocimientos sobre 
programas de sostenibilidad y los de uno y dos estrellas no lo tienen. Muchos de ellos no 
tienen un programa de carácter ambiental. Los hoteles de cuatros y tres estrellas desarrollan 
programas de motivación con los empleados sin énfasis en lo ambiental. 
 
En cuanto al Cliente Externo 
 
Los hoteles de cuatro y tres estrellas son los que más brindan información a los huéspedes 
sobre acciones de protección al medio ambiente. En  la mayoría de los hoteles el cliente no 
tiene información sobre separación de basura, ahorro de agua, energía y retardo en el 
cambio de ropa. Los hoteles de tres estrellas son los que tienen información para el cliente. 
En los hoteles de cuatro estrellas tienen habitaciones para fumadores y no fumadores. 
Los hoteles de dos, tres y cuatro estrellas tienen formularios para comentarios y quejas. 
 
En cuanto a Entorno Socio-Económico 
 
Todos los hoteles contratan personal con origen local. Los hoteles de dos y cuatro estrellas 
son los que mas contribuyen en la formación de recursos humanos para las actividades 
turísticas. Algunos hoteles tienen programas de promoción turística. Los hoteles de dos y 
cuatro estrellas integran en su promoción elementos culturales de la región. Casi todos  los 
hoteles prohíben las actividades de comercio sexual y expendios de drogas. En una gran 
mayoría los hoteles contribuyen a la salud con control de plagas que no acepten a los 
vecinos, empleados y clientes. La mayor parte de los encuestados apoyan programas de 
seguridad turística y los hoteles de tres y cuatro estrellas cuentan con un plan de desastres 
naturales y emergencias y los de una y dos estrellas son los que menos lo hacen. 
 
Si bien es cierto que la Universidad Centroamericana (UCA) tiene un proyecto de 
produccion mas limpia, donde crea conciencia de la prevención que genera beneficios 
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ambientales y que  han trabajado en diferentes aspectos de la produccion. En turismo 
(hoteles) únicamente han evaluado el 7% de los mismos.  INTUR tiene una evaluación de 
sustitución de tecnología limpia en el sector turístico, donde da sugerencias para el cambio 
de estas tecnologías. 
 
Practicas que realizan los hoteles en un 100% según sus categorías: 
 
Hoteles 4 estrellas: 
 
 Monitorean los impactos ambientales 
 Tienen programas de Verificación en las tuberías del hotel 
 Utilizan productos frescos para preparar y servir los alimentos 
 Monitorean consumo de energía 
 Tienen habitaciones para fumadores y no fumadores 
 Tienen formulario para comentarios y quejas 
 Contribuyen a la formación de recursos humanos para actividades turísticas 
 Hacen control de plagas con sustancias que no afecten a los clientes 
 Apoyan los programas de seguridad turística que se están desarrollando 
 
Hoteles 3 estrellas: 
 
 Monitorean los impactos ambientales  
 Implementan campañas de ahorro de agua 
 Monitorean consumo de energía 
 Utilizan productos frescos para preparar y servir los alimentos 
 Prohíben el uso de actividades de comercio sexual y expendios de drogas. 
 
Hoteles 2 estrellas: 
 
 Monitorean los impactos ambientales 
 Incentivan a visitar las áreas protegidas del país 
 Verifican la recolección final de los desechos 
 Contribuyen a la formación de recursos humanos para actividades turísticas 
Hoteles 1 estrella:  
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 Monitorean los impactos ambientales 
 Monitorean el consumo de energía 
 Utilizan productos frescos para preparar y servir los alimentos 
 Prohíben el uso de actividades de comercio sexual y expendios de drogas 
 
Nivel de cumplimiento general:  
 
Categorizando los hoteles en niveles del 0-5, la media seria de 40-59, estando los hoteles en 
el nivel 2, obviando los que se pudo constatar. 
 
En general los hoteles tienen un nivel de cumplimiento de 54.45%, lo que los ubica del 0-5 
en el nivel 2. 
 
Niveles de cumplimiento según categorías de Hoteles: 
 
Los de 4 estrellas alcanzan un porcentaje  de cumplimiento de 65.49 % lo que los ubica en 
un nivel 3, el porcentaje de no cumplimiento es de 33.04 
 
Los hoteles 3 estrellas alcanzan un porcentaje de cumplimiento del 59.8% lo que los ubica 
en el nivel 2 alcanzando casi el nivel 3 que es de 60%, el porcentaje de no cumplimiento es 
de 40.2%. 
 
Los hoteles de 2 estrellas alcanzan un porcentaje de cumplimiento de 50.43% lo que los 
ubica en nivel 2, el porcentaje de no cumplimiento es de 49.56%. 
 
Los hoteles 1 estrella alcanzan un porcentaje de cumplimiento de 45.12% lo que los ubica 
en el nivel 2, el porcentaje de no cumplimiento es de 52.09. 
 
Encontramos que los hoteles de tres estrellas se acercan mucho a la sostenibilidad con un 




En lo que se refiere a productos biodegradables de limpieza y cosméticos  no encontramos 
listados de estos en el mercado local. Nos mencionaron los hoteles  que los detergentes son 
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imposibles de cambiar ya que los fabricantes siguen usando cloro y fosfatos, pero si se 
puede reducir la cantidad de lavado tomando en cuenta al cliente en cuanto al cambio de 
sabanas y toallas. En algunos casos los hoteles que tienen franquicia tienen que seguir los 
lineamientos de los otros con su nombre, por ejemplo: siguen usando para la mantequilla, 
jaleas y azucares, porciones individuales envueltas en plástico. 
 
Si bien es cierto que la UCA tiene un centro de produccion más limpia iniciativa de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). En las 
evaluaciones técnicas solamente se han hecho evaluaciones en el 7%. 
 
Cierto es que en el documento de lineamientos estratégicos para el desarrollo del sector 
turístico 2002-2006 en los acuerdos tomados por INTUR de las políticas de integración del 
SITCA, turismo se compromete a implementar la certificación para la sostenibildad 
turística (CST) pero en los hoteles no hemos encontrado ningún documento de 
implementación. Si posee una evaluación de sustitución de tecnología limpia que toma en 
cuenta los hoteles tanto pymes como grandes. (Ver Anexo No. Tabla Sugerida) 
 
Los hoteles han hecho sostenibilidad a su criterio poniendo más énfasis en la economía del 
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Los hoteles necesitan contar con normas de sostenibilidad turística ambiental, las que 
deberán ser elaboradas por las instituciones involucradas como MARENA, INTUR y las 
alcaldías.  
 
Incentivar la sostenibilidad implementando un programa de certificación de sostenibilidad 
turística como el de Costa Rica tomando en cuenta que el desarrollo sostenible se considera 
como una ventaja competitiva. Si bien es cierto que este programa no se ha implementado 
en Nicaragua para el sector hotelero, Intur lo tiene incluido en sus documentos 
“Lineamientos estratégicos para el desarrollo del sector turístico 2002-2006”. En la parte 
correspondiente a la sostenibilidad 6.3.3 dice: “Además, de acuerdo a las orientaciones de 
la política de integración SITCA (Sistema de integración Turística de Centroamérica), se 
implementara la “certificación para la sostenibilidad turística” (CST), con el fin de 
desarrollar una industria amigable con el ambiente respetuoso de su ambiente y de su 
entorno socio-cultural. 
 
Otorgar a los prestadores de servicio turístico hotelero incentivos a aquellos que realicen 
prácticas de sostenibilidad turística. 
 
Lograr la armonización entre los diferentes sectores incluyendo INTUR, MARENA, 
CANATUR, CANTUR y los Gobierno Municipales, tomando en cuenta la cooperación 
regional y mundial para emprender un programa de certificación de cumplimiento de las 
normas de sostenibilidad turística. 
 
Del fondo para proyectos de conservación, recuperación y producción ambiental sana, 
establecidas en la ley 217 disponer una asignación para la implementación de programas de 
sostenibilidad turística en los hoteles. 
 
En la promoción turística que realiza el INTUR de los sitios y establecimientos turísticos 
así mismo de parte de los hoteles, deberán incluir elementos de sostenibilidad para destacar 
la conservación y preservación del medio ambiente. 
 
Las alcaldías en coordinación con los hoteles podrán implementar programas y proyectos 
de reciclaje y tratamiento de la basura, proporcionándoles contenedores de diferentes 
colores e incentivando las fábricas de reciclaje. 
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Algunas recomendaciones para los hoteles: 
 
Disponer de un sistema de tratamiento de aguas residuales ubicándolo en un recolector final. 
Por ejemplo laguna de oxidación y reducción de contaminantes en los puntos que más lo 
generan. Existe una gran cantidad de técnicas para el tratamiento de aguas usadas para 
tratar el agua residual como tratamiento aeróbico con sistema de aeración con difusores de 
burbuja gruesa y fina con plantas compactas para este proceso y otras muchas. Son factibles 
por su costo para los hoteles pequeños una planta de aguas domiciliares que son plantas de 
probada calidad y certificadas, son uno de los productos mas conocidos y recomendados 
por proyectistas porque proporcionan una solución económica y eficiente, también son 
usadas en viviendas y condominios, poniéndolo antes de que salgan las aguas residuales a 
las tuberías municipal. Son fabricadas con estanques de poliéster con fibra de vidrio 
reforzada. También se puede usar para cualquier tipo de hotel una fosa séptica que también 
suele usarse para las aguas residuales domesticas, se construye de concreto, bloques de 
ladrillos, fibra de vidrio, plástico reforzado o metal donde se sedimenta los sólidos y 
hacienda la materia flotante, el liquido clarificado puede tener su salida hacia las aguas 
residuales municipales. Otra técnica seria la osmosis inversa domestica que representa la 
manera de filtración mas simple de la naturaleza, se manifiesta en las paredes de células 
vivas las cuales son membranas donde ciertos productos pueden pasar y otros no, todos los 
sólidos son separados y retirados, este método elimina el 95% de impurezas sólidos y 
bacterias, esta osmosis inversa o filtración de carbón activado puede proporcionar agua 
pura de calidad extraordinaria. Seria imposible escribir la cantidad de equipos para el 
tratamiento de aguas residuales que existen en el comercio internacional. Todas estas son 
accesibles económicamente. 
 
Que la contribución de los hoteles en la solución de los problemas del entorno, se realice en 
coordinación con las organizaciones regionales y nacionales para la protección de recursos, 
conservación y embellecimiento del medio ambiente y no únicamente a contribuciones 
económicas al estado como impuestos y otras constituciones. 
 
En las áreas verdes de los hoteles incluir la utilización de abonos orgánicos, plantas 
repelentes y otros medios naturales evitando el uso de  productos químicos. 
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 Fomentar la visita de los huéspedes a las áreas naturales basándose en las normas 
establecidas para su manejo. Debe existir una congruencia absoluta entre la operación del 
hotel y las políticas de conservación del medio ambiente a nivel nacional. 
 
En cuanto a la planta de servicio, los hoteles deberán elaborar planes y políticas de 
sostenibilidad turística permanentes, las que tendrán que ser dominadas por el personal.  
 
Establecer metas para el ahorro utilizando dispositivos para el ahorro de agua, como duchas 
de bajo consumo y productos diseñados para reducir la cantidad de agua en el tanque del 
inodoro. 
 
Evitar el desperdicio de energía estableciendo un plan de ahorro con metas, utilizando al 
máximo la luz natural, revisando periódicamente el sistema eléctrico. En el establecimiento 
de estas prácticas necesitaran involucrar a todos los empleados.  
 
Las políticas de compras que se establecen en los hoteles deberán asumir normas 
ambientales y sociales que promuevan; La disminución de desechos, reducción de la 
contaminación utilizando artículos que puedan ser reciclado o reutilizados para aumentar la 
eficiencia en el uso de los productos, utilización de la producción local y selección 
cuidadosa de los proveedores, utilización de productos frescos en lugar de enlatados, 
contribuyendo así a la reducción de desechos, evitar la utilización de productos desechables, 
utilización de productos de limpieza que no contengan productos corrosivos o tóxicos, 
detergentes biodegradables que no contengan fosfatos ni cloros, las etiquetas y envases de 
limpieza y cosméticos deben ser biodegradables, reciclables o reutilizables, Se debe de usar 
dosificadores para el jabón y el shampoo 
 
Debe tener un sitio para la transferencia de los desechos antes de ser llevado por la 
recolección final, estos deben de tener ventilación y debe de estar en recipientes cerrados. 
El hotel puede implementar o participar de algún programa de compostaje para los 
desechos orgánicos. Si el cliente no hace separación de la basura los empleados de la 
limpieza deberán hacerlo. 
 
El hotel debe capacitar a todo su personal en el manejo de la sostenibilidad. 
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Para el cliente externo diseñe un formulario de evaluación que permita saber si este cliente 
esta reconociendo los esfuerzos respecto a las condiciones del ambiente utilizando 
preguntas de selección. El cliente tiene que experimentar que la sostenibilidad no esta 
supeditada sino que se extiende fuera de sus instalaciones, que se preocupa por el entorno y 
promueve el uso de atractivos nacionales de manera sostenible. 
 
El hotel debe utilizar recordatorios e incentivos para impulsar el programa de sostenibilidad 
turística. 
  
En cuanto a normas de sostenibilidad turística podríamos tomar como ejemplo la 
administración ambiental de hoteles y restaurantes del Instituto Costarricense de Turismo 
que ha logrado a trabes de una Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) 
promover el desarrollo sostenible de los hoteles en diferentes grados de sostenibilidad, 
encontramos que es una excelente herramienta para promover el desarrollo sostenible de los 



















Estrategias para sostenibilidad en los hoteles 
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 Incluir normas de 
sostenibilidad turística. 
 Mantener control de las 
aguas residuales 
 Utilizar medios naturales 
evitando uso de abonos 
químicos, plaguicidas y 
herbicidas. 
A través de la 
capacitación 











Planta de Servicio  Incluir las normas de 
sostenibilidad turística 
 Monitorear  el  consumo de 
agua y luz. 
 Utilizar dispositivos de 
ahorro de agua en grifos y 
duchas. 
 Utilizar productos frescos en 
la elaboración de los 
alimentos. 
  Hacer compras en envases 
grandes. 
 Comprar productos de 
limpieza biodegradables o 
reutilizables. 
Capacitación 





través de un 
registro acerca 






el ahorro de 
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Cliente Externo  Incluir las normas de 
sostenibilidad turística   
 Brindar información 
histórico-cultural,  
 Brindar información sobre 
el programa CST  
 Motivar al cliente para 
diferentes acciones de 
sostenibilidad. 



















 Incluir las normas de 
sostenibilidad turística  
 Contratar personal de la 
localidad y capacitarlos. 
 Realización de actividades 
benéficas hacia la 
comunidad. 
 Integrar elementos 
culturales de la región en la 
promoción del hotel. 
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Monitorea Impacto Ambientales Negativos












mantiene estricto control aguas residuales
19 79.2 79.2 79.2
















































funcionando sistema de tratamiento aguas residuales
7 29.2 29.2 29.2










































mantenimiento areas verdes evitando abono quimico
11 45.8 45.8 45.8















































































Incentiva cliente a visitar áreas protegidas
13 54.2 54.2 54.2
















































Se ha diseñado política de sostenibilidad
15 62.5 62.5 62.5















consumo de agua es monitoreada por medidores
19 79.2 79.2 79.2

















































existe programa de verificaciòn de agua en las tuberias
21 87.5 87.5 87.5














































implementando una campaña de ahorro de calidad de agua
16 66.7 66.7 66.7



















































tratamiento de agua para la piscina que no reguiere cloro y alguisidas
8 33.3 33.3 33.3


















































consumo de agua es monitoreada por medidores












































plan en que se estipulan metas de energia
15 62.5 62.5 62.5

















































utiliza nuevas tecnologias de ahorro de energia
14 58.3 58.3 58.3










































































utiliza sistema de energia alternativa
















utilizando tecnologia para aumentar la eficiencia del aire acondicionado
14 58.3 58.3 58.3











































politica de compras en donde se observan criterios ambientales y soc.
16 66.7 66.7 66.7

















































empleados conocen politicas de compras del hotel
12 50.0 50.0 50.0














































el 50% de los materailes impresos se imprimen en papel de reciclaje
12 50.0 50.0 50.0














































productos en conserva se compran en embases grandes y vidrio
12 50.0 50.0 50.0













































utiliza productos de limpieza biodegradables
10 41.7 41.7 41.7

















































detergentes utilizados para lavadoras de ropa y vajillas contienen
sustancias
12 50.0 50.0 50.0













































desechos de product. cosmeticos se reciclan
8 33.3 33.3 33.3


















































jabon y produc. cosmeticos para el uso de clientes y empleados son
biodegradables
8 33.3 33.3 33.3



















































empaques utilizados en produc. de limpieza y comesticos son
biodegradables
14 58.3 58.3 58.3


















































































Suministro de produc. Cosméticos en las habitaciones y lavados emplean
Dosificadores
16 66.7 66.7 66.7
















produc. de desechos solidos es monitoreada continuamente
12 50.0 50.0 50.0


















































utilizan basureros adecuados para deposito y manejo de desechos
organicos
18 75.0 75.0 75.0














































utilizando productos frescos para prefparar y servir alimentos
23 95.8 95.8 95.8















































provee de fuentes de agricultura organica certificada
8 33.3 33.3 33.3


















































menù ofrece comidas nacionales o regionales
14 58.3 58.3 58.3
















































posee politica de reutilizar o intercambiar embases con proveedores
12 50.0 50.0 50.0

















































comedor y bar utilizan accesorio de uso prolongado no desechables
19 79.2 79.2 79.2






















































































Produc. de desechos sólidos es monitoreada con registro de la produc. 
general
8 33.3 33.3 33.3













existe plan para la reducciòn de desechos
10 41.7 41.7 41.7





















































utilizan basureros adecuados para manejo y deposito de desechos
organicos
18 75.0 75.0 75.0


















































































desechos organicos utilizados en compostaje u otra aplicación
6 25.0 25.0 25.0


















































Tiene recipiente adecuados para separación de basura
5 20.8 20.8 20.8

















personal de limpieza separa la basura
6 25.0 25.0 25.0













































participa en programa de reciclaje
2 8.3 8.3 8.3




















































verifica y garantiza la recolecciòn final de los desechos
19 79.2 79.2 79.2




















































































Los empleados tienen conocimiento de la política de sostenibilidad del
Hotel
13 54.2 54.2 54.2















existe programa de capacitaciòn de caracter ambiental
8 33.3 33.3 33.3




















































desarrolla una estrategia de motivaciòn con los empleados
10 41.7 41.7 41.7






















































































Cuenta con programa de evaluación y control de capacitación
10 41.7 41.7 41.7


















































Se brinda información a los huéspedes sobre acciones de protección de
ambiente
13 54.2 54.2 54.2














cliente tiene formaciòn sobre separaciòn de basura, ahorro de agua,
energia
11 45.8 45.8 45.8























































































Habitaciones están diseñadas para fumadores y no fumadores
14 58.3 58.3 58.3














posee un formulario para comentarios y quejas
16 66.7 66.7 66.7





















































utiliza persona de la localidad en un 60% de su personal












































contribuye a la formaciòn de recursos humanos para activ. turisticas
16 66.7 66.7 66.7





















































tiene programa especifico que promueve el turismo nacional
12 50.0 50.0 50.0




















































en la promociòn se integran elementos culturales de la regiòn
14 58.3 58.3 58.3



















































prohibe el uso de activ. de comercio sexual y expendio de drogas
22 91.7 91.7 91.7




















































































Control de plaga se hace con sustancias que no afectan a los cliente y a 
Otros
17 70.8 70.8 70.8















apoya los programas de seguridad turista que se estan desarrollando
22 91.7 91.7 91.7



















































cuenta con un plan en caso de desastre naturales y emergencias
13 54.2 54.2 54.2




















































categorias de los hoteles
7 29.2 29.2 29.2
4 16.7 16.7 45.8
7 29.2 29.2 75.0





















categorias de los hoteles
categorias de los hoteles































ANEXO No. 2 






























Guía de temas para Encuesta 
 
 
1. ¿La empresa identifica y monitorea los impactos ambientales negativos causados o 
que es posible causar en su actividad? ¿Como lo hace? 
2. ¿La empresa mantiene un estricto control periódico, sobre la composición y calidad 
de sus aguas residuales? 
3. ¿La empresa tiene funcionando un sistema de tratamiento de aguas residuales, para 
evitar su disposición en crudo hacia las aguas nacionales? 
4. ¿Para el mantenimiento de las áreas verdes, se utilizan medios naturales evitando el 
uso de abonos químicos, plaguicidas y herbicidas? 
5. ¿la empresa incentiva a los clientes a visitar las áreas protegidas del país? 
6. ¿Se ha diseñado una política de sostenibilidad para el hotel? 
7. ¿El consumo de agua es monitoreado continuamente por medio de medidores? 
8. ¿Existe un programa sobre verificación de agua en las tuberías del hotel para lo cual 
se hacen revisiones periódicas y se lleva un registro de ubicación y reparación? 
9. ¿La empresa esta implementando una campaña para el ahorro y calidad del agua 
dirigida a huéspedes o empleados? 
10. ¿Existe un tratamiento de agua para la piscina que no requiere químicos como cloro 
o alguicidas? 
11. ¿El consumo de energía es monitoreado continuamente por medio de medidores? 
12. ¿Existe un plan en el cual se estipulan las metas de energía que el establecimiento se 
ha planteado? 
13. ¿La empresa esta utilizando al máximo la utilización de la luz natural? 
14. ¿La empresa utiliza algún sistema de energía alternativa como sistemas solares? 
15. ¿Se esta utilizando tecnología para aumentar la eficiencia del aire acondicionado? 
 
16. ¿Existe una política de compras y utilización de productos de toda índole en el que 
se observa criterios ambientales y sociales? 
17. ¿Los empleados conocen las políticas de compra del hotel? 
18. ¿El hotel tiene un manual de proveedores que asegura el cumplimiento de las 
normas ambientales y sociales de su plan de compra? 
19. ¿Por lo menos el 50% de los materiales impresos, se imprimen en papel reciclado y 
blanqueado sin cloro? 
20. ¿Los productos en conserva necesarios se compran en envases grandes y se 
prefieren los envases de vidrios o de metal reciclable? 
21. ¿La empresa utiliza productos de limpieza biodegradables, sin componentes 
corrosivos o tóxicos? 
22. ¿Los detergentes utilizados para lavadoras de ropa y vajillas contienen fosfatos ni 
sustancias para abrillantar y blanquear? 
23. ¿Se dispone adecuadamente, reciclando o reutilizando, los desechos de productos 
cosméticos como jabón, shampoo y otros? 
24. ¿El jabón y los productos cosméticos para el uso de los clientes y empleados son 
biodegradables? 
25. ¿Los empaques utilizados en los productos de limpieza y cosméticos son 
biodegradables, reciclables o reutilizables? 
26. ¿Para el suministro de productos cosméticos en las habitaciones y lavabos se 
emplean dosificadores o dispensadores? 
27. ¿La producción de desechos sólidos en cuanto a cantidad y composición es 
monitoreada continuamente? 
28. ¿Se utilizan basureros adecuados para el depósito y manejo de desechos orgánicos? 
29. ¿¿De preferencia, el hotel esta utilizando productos frescos para preparar y servir 
alimentos? 
30. ¿El hotel se provee de fuentes de agricultura organiza certificada? 
31. ¿El menú ofrece comidas nacionales o regionales? 
32. ¿El hotel posee la política de reutilizar o intercambiar envases con proveedores que 
prestan este servicio? 
33. ¿En el comedor y el bar utiliza accesorios de uso prolongado no desechables? 
34. ¿La producción de desechos sólidos en cuanto a cantidad y composición es 
monitoreada con un registro de la producción general o por estación de servicio o 
por habitación?  
35. ¿Existe un plan para la reducción de desechos? 
36. ¿Se utilizan basureros adecuados para el depósito y manejo de desechos orgánicos? 
37. ¿Los desechos orgánicos son utilizados en compostaje y otra aplicación apropiada? 
38. ¿La empresa tiene recipientes adecuados para la separación de la basura (aluminio, 
plásticos, papel? 
39. ¿El personal de limpieza separa la basura cuando el cliente no lo hace? 
40. ¿El hotel participa en un programa de reciclaje al cual se envían los desechos 
debidamente clasificados? 
41. ¿El hotel verifica y garantiza que la recolección y disposición final de los desechos 
se haga de manera eficiente? 
42. ¿Todos los empleados tienen el conocimiento de la política de sostenibilidad del 
hotel? 
43. ¿Existe un programa de capacitación de carácter ambiental? 
44. ¿La empresa desarrolla una estrategia de motivación con los empleados? 
45. ¿El hotel cuenta con programa de evaluación y control de la capacitación? 
46. ¿Se brinda información a los huéspedes sobre las acciones de protección del medio 
ambiente y las actividades socioculturales? 
47. ¿El cliente tiene información sobre: separación de basura y ahorro de agua y energía, 
retardo para el cambio de ropa? 
48. ¿Las habitaciones están señalizadas para fumadores y con condiciones para 
aminorar la contaminación del aire? 
49. Sobre las anteriores medidas el hotel analiza las opiniones de los clientes. Posee un 
formulario para comentarios y quejas? 
50. ¿La empresa utiliza personas de la localidad en el 60% de su personal? 
51. ¿La empresa contribuye a la formación de recursos humanos para actividades 
turística? 
52. ¿La empresa tiene programas específicos que promueven el turismo nacional? 




54. ¿El hotel prohíbe el uso y promoción de actividades de comercio sexual y expendios 
de drogas? 
55. ¿El controle plaga se lleva a cabo con sustancia que no afecten a los clientes, 
trabajadores, al vecino y al medio ambiente? 
56. ¿El hotel apoya los programas de seguridad turística que se están desarrollando? 




Nota 1: estas preguntas si bien se van a hacer al gerente en forma general, se harán también 
a la personas encargadas de cada área como: departamento de Ama de llaves, departamento 
de lavandería, departamento de mantenimiento y departamento de compras, de esta forma 
podemos cruzar la información.  
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Guía de Observación Directa 
 
 
Áreas a observar Observaciones 
Aguas  
Aguas residuales ¿Dónde van?, ¿Hay 
trampa en la cocina? 
 
Tratamiento de aguas residuales  
Observar si hay desagües para las aguas de 
lluvia 
 
Ver si existen dispositivos especiales para 
consumo de agua, grifos especiales, etc. 
 
 
Si existen rótulos para los huéspedes en el 
hotel que incentiven el ahorro y protección 
del medio ambiente 
 
Calidad del agua y hielo que utilizan los 
huéspedes 
 





Ver si existe claridad(luz natural)  
Apagados automáticos de la luz  
Apagado automático del aire acondicionado  
Existe algún panel solar  
Si no hay aire condicionado central 
observar si los aires son  nuevos o son  split 
 
Ver si todas las luces están encendidas  




Cuarto de baño  
Ver si hay dosificadores para jabón  
   
Disposición de basura  
Ver si hay basureros adecuados tapados  
Ver si la basura es separada para reciclar  
Observar si hay habitaciones para 
fumadores y no fumadores 
 
Otros  
Observar si hay buzón de quejas 
 
 
Ver si tienen folletos a disposición del 
cliente que promueva el turismo nacional 
 
Observar si hay prostitutas alrededor del 
hotel 
 
Observar cocina y comedor (control de 
plagas) 
 
Observar personal si es de la localidad  
  
Áreas Verdes  
Observar si tienen animales en cautiverio  
Observar si existen dentro de las áreas 
verdes plantas del país 
 
Ver si utilizan pesticidas dañinos para el 




























ANEXO No. 4 

























 Glosario de términos sobre Reciclaje 
 
 Basura: se considera de forma genérica a los residuos sólidos sean urbanos, industriales, 
etc. 
 
Basura orgánica o biodegradable: es aquel desecho de origen animal o vegetal que puede 
descomponerse rápidamente por acción de agentes biológicos sin afectar en mucho el 
ambiente y facilita el desarrollo de la vida (se incorpora en la cadena trofica en tiempos 
relativamente cortos), pueden ser cáscaras de frutas, restos de comidas, restos de hojas, 




Propiedad que tienen algunos materiales complejos de ser degradados por microorganismos 
para formar productos finales sencillos. Estos productos se dan de manera natural en el 
medio ambiente y también se producen de manera artificial. Por tanto, la biodegradabilidad 
es importante para determinar el comportamiento de estos compuestos químicos en el 
medio. Dentro del ecosistema biológico, los microorganismos han acumulado un amplio 
espectro de enzimas para degradar productos naturales, estos enzimas se utilizan mucho en 
la industria alimentaría y en el tratamiento y purificación de aguas residuales. 
 
Basura inorgánica o no biodegradable: es el desecho que esta compuesto de sustancias 
inorgánicas (metales, plásticos y cristales) y/o de origen artificial, y que dura mucho tiempo 
para descomponerse y no es descompuesta por la naturaleza. La basura de este tipo puede 







 Sustancias no biodegradables 
 
Resisten los ataques microbianos, pertenecen a estas categorías los fenoles o compuestos 
orgánicos clorados. Las sustancias refractarias persisten en este medio por mucho tiempo, 
por lo general varios días, mientras que los compuestos biodegradables pueden desaparecer 
en el curso de minutos u horas. 
 
  Calcin: chatarra de vidrio quebrado, acondicionado o no para su fundición. 
 
 Compost o compuesto: producto obtenido mediante el proceso de compostaje. 
 
Compostaje: reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual este es sometida a 
fermentación controlada (aerobia) con el fin de obtener un producto estable de 
características definidas y útil para la agricultura (abono). 
 
Chatarra: restos producidos mediante la fabricación o consumo de un material o producto. 
Se aplica tanto a objetos usados, enteros o no, como a fragmentos resultantes de la 
fabricación de un producto, se utiliza fundamentalmente para metales y también para 
vidrios. 
 
 Escombros: restos de derribar edificios viejos o de construcción de edificaciones, están 
constituidos principalmente por tabiquería, cerámica, hormigón, hierros, madera, plásticos 
y otros. También las tierras de excavación en la que se incluyen tierra vegetal y rocas del 
subsuelo. 
 
 Granza de plástico de recuperación: producto obtenido de reciclar plásticos usados y 
que equivale a los productos plásticos de primera transformación o granza virgen. 




Materia inerte: vidrio (envases y planos), papel, cartón, tejidos (lana, trapos y ropa), 
metales (férricos y no férricos), plásticos, maderas, gomas, cueros, lozas y cerámicas, 
tierras, escorias, cenizas y otros. A pesar de que pueden fermentar el papel y cartón, así 
como la madera y en menor medida los tejidos naturales y el  cuero, se consideran inertes 
por su gran estabilidad en comparación con la materia orgánica. Los plásticos son materia 
orgánica pero no fermentable. 
 
 Recogida selectiva: recogida de residuos separados y presentados aisladamente por su 
productor. 
 
 Recuperación: sustracción de un residuo a su abandono definitivo. Un residuo recuperado 
pierde en estos procesos su carácter de material destinado a su abandono, por lo que deja de 
ser un residuo propiamente dicho, y mediante su nueva valoración adquiere el carácter de 
materia prima secundaria. 
 
 Residuo: todo material en estado sólido, liquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con 
consumo, que su poseedor decide abandonar. 
 
 Residuos peligrosos: sólidos, líquidos (más o menos espesos) y gases que contengan 
algunas sustancias que por su composición, presentación o posible mezcla puedan significar 
un peligro presente o futuro, directo o indirecto para la salud humana y el entorno. 
 
 Residuos sólidos: agropecuarios, forestales, mineros, industriales y urbanos. A excepción 
de los mineros, por sus características de localización, cantidades, composición, etc., los 
demás poseen numerosos aspectos comunes desde el punto de vista de la recuperación y 
reciclaje. 
 
Residuos sólidos urbanos: son aquellos que se generan en los espacios urbanizados como 
consecuencia de las actividades de consumo y de la gestión de las actividades domesticas 
(viviendas), servicios (hotelera, hospitales, oficinas, mercados) y tráfico viario (papeleras y 
residuos viarios de pequeño y gran tamaño). 
 
 TEP: abreviatura de tonelada equivalente de petróleo. Se utiliza como unidad energética y 
sirve para comparar la cantidad de energía que contiene un material como carbón, plástico, 
agua embalsada, con la que contiene una tonelada de petróleo, es decir, que el petróleo se 
considera como patrón de medida, la unidad. Un TEP es igual a 11,678.8 Kwh. 
 
 Tratamiento: conjunto de operaciones por las que se alteran las propiedades químicas y 
físicas de los residuos. 
 
Triar o destriar: seleccionar o separar los diversos componentes de la basura normalmente 
de forma manual. 
 
 Vertidos: deposición de los residuos en un espacio y condiciones determinadas. Según la 
rigurosidad de las condiciones y el espacio de vertidos, en relación con la contaminación 
producida se establecen los tres tipos siguientes: 
 
 Vertido controlado: acondicionamiento de los residuos en un espacio destinado al efecto, 
de forma que no produzcan alteraciones en el mismo, que puedan significar un peligro 
presenta o futuro, directo o indirecto, para la salud humana ni el entorno. 
 
 Vertido semicontrolado: acondicionamiento de los residuos en un determinado espacio, 
que solo evita de forma parcial la contaminación del entorno. 
 
Vertido incontrolado o salvaje: de residuos sin acondicionar, es aquel cuyos efectos 
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Anexo No. 7 


















































Anexo No. 8 
(Tratamiento de aguas residuales- Equipos de Purificación) 





































Anexo No. 9 
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